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Abstract 
Prostitution in Denmark  
- Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization?    
The main subject in this project is prostitution in Denmark and the Danish 
legalisation concerning the subject. 
First the circumstances and living conditions of the prostitutes´ will be studied. After 
this the current legalization on the subject will be discussed and it will be discussed 
whether prostitution should be legalized as a business or criminalized to buy. There 
have been made some qualitative interviews with different professionals and 
collected empirical data from different reports, which have made it possible to 
identify the consequences and possibilities, about the options in two different 
legalisation solutions. Further more the project wants to give two very different 
theoretical sights on prostitution, and two different ideological ankles on the subject.          
In the end of the project it will be concluded that the current Danish legalization on 
this subject is bad because it is ambiguous, and that we need to decide to criminalize 
or legalize prostitution in Denmark.     
 
Prostitution i Danmark 
- Stakkels tøs eller selvstændig kvinde? Kriminalisering eller legalisering? 
Hovedfokus i dette projekt er prostitution i Danmark samt lovgivningen på området. 
Først vil de prostitueredes omstændigheder og leve forhold blive undersøgt. Efter 
dette vil den nuværende lovgivning på prostitutionsområdet blive diskuteret og det 
vil diskuteres hvor vidt prostitution burde lovliggøres som erhverv eller om det at 
købesex burde kriminaliseres. Der har været lavet kvalitative interviews med 
forskellige fagfolk og været indsamlet empirisk data fra forskellige rapporter, hvilket 
har gjort det muligt at identificere konsekvenser samt muligheder, ved valget 
omkring to forskellige lovgivningsmuligheder. Ydermere vil projektet give to meget 
forskellige teoretiske syn på prostitution, samt to forskellige ideologiske vinkler. Til 
sidst i projektet vil det konkluderes at den nuværende danske lovgivning på 
prostitutionsområdet ikke er god, i og med at den er tvetydig og at vi derfor bliver 
nødt til at vælge om vi vil kriminalisere eller legalisere prostitution i Danmark.     
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1 Indledning 
Valget af emne faldt på prostitution, fordi det er et samfundsmæssigt fænomen, der 
politisk set har været erklæret et socialt problem i mange lande. Disse lande har dog 
valgt at lave vidt forskellige lovgivninger på området. Alt efter hvor i verden man 
befinder sig, kan man derfor opleve mange forskellige syn på prostitution. Det 
munder ud i, at lovgivningerne også varierer fra land til land, nogle steder er 
prostitution et helt legalt erhverv, hvor man i andre lande har kriminaliseret sex 
kunder.  
 
Prostitution tilhører altså et af de samfundsmæssige fænomener, hvor der ikke er en 
udbredt enighed om hvordan man håndterer det. Kigger man på langt de fleste 
områder i en straffelov er der enighed om hvad der bør være strafbart. Hvor vidt 
prostitution er et legalt erhverv og hvorvidt prostitutionskunder skal være kriminelle, 
er dog et område hvor forskellige landes straffelove ikke giver noget entydigt svar. 
Lige netop straffeloven er derfor interessant at kigge på når vi snakker prostitution. 
 
I Danmark har prostitution siden 1999 været afkriminaliseret, det vil stadig sige at 
prostitution er et illegalt erhverv. Det betyder at man som prostitueret skal betale 
skat og moms men samtidig ikke har ret til erhvervsmæssige fordele, som 
fagforening, A-kasse osv. Dette ses dog som en dobbelthed i den danske lovgivning. 
Den danske lovgivning som den er nu, resulterer i at samfundet sender et signal til 
prostitutionskunderne om at det er acceptabelt at købe sex. Samtidig med dette, er 
prostitution som erhverv ikke legalt og lovgivningen forhindrer der ved de 
prostitueredes muligheder for at få nogle grundlæggende arbejdsvilkår.  
 
Man ser altså politisk de prostituerede som socialt udsatte, samtidig med at de 
gennem lovgivningen overlades meget til sig selv. Andre lande har valgt at lave et 
forbud mod købesex eller en fuld legalisering af prostitution. Den danske lovgivning 
har et ben i hver lejr, muligvis som et slags kompromis mellem de politiske fløje. 
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1.1 Problemfelt 
Prostitution er et kontroversielt emne. Det er omdiskuteret, følelsesladet og mange 
har en holdning til hvorvidt prostitution kan sidestilles med andre erhverv, eller 
hvorvidt det er et socialt problem som samfundet bør gribe ind over for. Er det 
menneskets egen ret at sælge sin krop, uden samfundets indblanding? Bør man som 
samfund kriminalisere prostitutionskunder fordi prostitutionsmiljøet kan være 
skadeligt for de prostituerede? Hvilke tiltag skal der til? Forværrer eller forbedrer 
den nuværende lovgivning de prostitueredes situation? Er det overhovedet statens 
opgave at gøre noget? 
 
I Danmark er det ikke kriminelt at benytte sig af prostituerede, såfremt den 
prostituerede er over 18 år. Prostitution er dog ikke et lovligt erhverv, blot 
afkriminaliseret. Denne dobbelthed ved den danske straffelov har skabt debat, og 
efterlader prostitution i en gråzone. Afkriminaliseringen af prostitution blev indført i 
1999, med den argumentation at de prostituerede var ofre og derfor ikke burde 
straffes (Baumbach, Trine 00:00:54). I 2005 fremlagde den daværende regering ”Et 
andet liv”, hvor de anerkendte prostitution som et socialt problem, som havde brug 
for en række sociale tiltag, f.eks. psykolog hjælp, efteruddannelse m.m. (Hansen, 
Eva Kjær, 2005). Fra politisk side er der bred enighed om at prostitution er et socialt 
problem, men når det kommer til lovgivningen på området er der splittelse om 
hvordan man kommer problemet til liv. 
 
Prostitution er politisk blevet erklæret et socialt problem, men dette bliver kun 
delvist afspejlet i lovgivningen. På den ene side skal den prostituerede betale skat og 
moms af sin indtægt, men på den anden side er der en lang række erhvervsmæssige 
goder, man som prostitueret ikke har ret til. Det er dobbeltheden i den danske 
straffelov, der har dannet udgangspunktet for valget af dette emne. Selvom 
prostitution politisk anses som et socialt problem, kan man frit købe sig til sex hos 
en person over 18 år i Danmark. For bedre at forstå denne konflikt vil der i dette 
projekt tages udgangspunkt i lovgivningen. Herunder vil det søges at forstå 
dobbeltheden og hvilke muligheder og konsekvenser der er forbundet med 
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lovgivningen på prostitutionsområdet i Danmark. Dette vil gøres gennem en 
tværfaglig undersøgelse, hvor det dels vil blive analyseret hvilke muligheder og 
konsekvenser der er ved lovgivningen, samt hvilke teoretiske og ideologiske syn på 
prostitution, der fremføres i samfundsdebatten. 
 
På denne måde vil projektet indebære både sociologiske og politologiske elementer, 
hvilket medfører at der kan udføres en tværfaglig undersøgelse.  
Dette har ført frem til følgende problemformulering. 
1.2 Problemformulering 
Hvordan er den nuværende lovgivning på prostitutionsområdet og hvilke muligheder 
og konsekvenser ville en ændring af denne, have for de prostitueredes vilkår? 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Problemformuleringen skal forstås sådan, at der med vilkår er tale om nogle 
grundlæggende levevilkår, som fx sociale, helbredsmæssige og økonomiske. I 
forlængelse af dette ønskes det at finde ud af, hvordan lovgivningen på området kan 
påvirke disse vilkår i en positiv eller negativ retning. Den påvirkning lovgivningen 
på området giver, kan altså betragtes som de muligheder, der er for at hjælpe de 
prostituerede og de konsekvenser lovgivningen kan have for dem. Det er derfor 
nødvendigt at få klargjort hvilke vilkår de prostituerede har, og hvilke muligheder og 
konsekvenser lovgivningen har på disse. 
 
For at svare på problemformuleringen, vil det først blive kortlagt, hvordan de 
prostitueredes vilkår er i Danmark og hvordan den danske lovgivning på området 
skal forstås. Når der er skabt et indblik i hvordan vilkårene ser ud, vil det videre 
blive analyseret hvordan lovgivningen påvirker disse forhold og hvilke muligheder 
og konsekvenser der er ved at have den lovgivning vi har samt alternativer til denne. 
For at undersøge de prostitueredes vilkår og lovgivningens indflydelse på disse, 
inddrages empiri i form af tidligere kortlægninger af prostitueredes vilkår samt egen 
kvalitative undersøgelse.  
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For at strukturere en diskussion af de muligheder og konsekvenser der er ved 
alternativer til lovgivningen på prostitutionsområdet, vil det gennem en analyse af 
egne interviews, søges at finde de væsentlige pointer. Der vil inddrages teoretiske 
perspektiver på hvordan man skal se prostitution i forhold til samfundet. Der vil med 
inddragelse af empiriske data, egne undersøgelser og teoretiske perspektiver laves en 
konklusion af hvilke muligheder og konsekvenser en ændring af den danske 
lovgivning ville have for de prostitueredes vilkår. 
 
1.4 Afgrænsninger 
I afgrænsning vil begrebet prostitution blive defineret og afgrænset i forhold til de 
prostituerede som opgaven omhandler.    
 
I dette projekt defineres prostitution, som mindst to parter, der indgår en 
markedsmæssig aftale om køb/salg af en aftalt seksuel ydelse. ”Handling, hvor 
mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og 
sælger en prostitutionsydelse mod betaling” (Wittrup-Jensen, 2010 s.10). Betalingen 
foregår oftest med kontanter, men narko og andre betalingsmidler kan også blive 
brugt. Betalingen skal dog være omsættelig, før der kan være tale om prostitution, 
dvs. at den skal kunne omsættes til kontanter. Det er derfor ikke prostitution hvis 
man køber drinks til en person i byen, hvorefter man senere går hjem og har sex 
sammen. Jf. definitionen er der heller ikke tale om prostitution hvis en mand/kvinde 
køber en lapdance af en stripper, eller arbejder indenfor pornoindustrien, da der her 
ikke er tale om en seksuel ydelse mellem køber og sælger. Prostitution er altså en 
seksuel aftalt ydelse mellem mindst to personer, hvor der indgår betaling. En seksuel 
ydelse er ikke nødvendigvis samleje, men en ret man har købt til en andens krop, 
under en forudgående aftale. (SFI, 2011 s. 23).  
 
Der differentieres mellem fem forskellige prostitutionsarenaer, klinikprostitution, 
privat/diskret, gadeprostitution, escort prostitution og barprostitution. I projektet vil 
alle 5 prostitutionsarenaer berøres, fordi de i mange tilfælde overlapper hinanden, 
dog vil tre særligt være i fokus. (SFI, 2011 s. 66) Disse arenaer vil blive defineret 
senere i opgaven.  
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Afgrænsning i forhold til køn:  
Denne opgaves fokus er de kvindelige prostituerede. Dette skyldes at det ikke har 
været muligt at finde nogen ordentlig kortlægning over antallet af prostituerede 
mænd, samt at de valgte teorier kun forholder sig til kvindelige prostituerede.  
 
Afgrænsning i forhold til børneprostitution:  
I forbindelse med undersøgelsen af lovgivningen på prostitutionsområdet, vil 
undersøgelserne ikke indbefatte prostituerede under 18 år. Dette område undlades, i 
og med, at der både samfundsmæssigt og politisk er enighed om, at 
børneprostitution bør være ulovlig.  
 
Afgrænsning i forhold til menneskehandel:  
På samme måde som med børneprostitution er der en udbredt enighed om en fortsat 
kriminalisering af menneskehandel. Ofre for menneskehandel vil derfor ikke være 
hovedfokus i denne opgave. Dog menes det ikke at være muligt at undlade denne 
gruppe helt, da de handlede kvinder udgør en stor del af miljøet og også påvirkes af 
hvilken lovgivning der gør sig gældende.  
 
Geografisk afgrænsning:  
Der arbejdes med lovgivningen på prostitutionsområdet i Danmark. Der kigges 
derfor primært på det københavnske prostitutions miljø, fordi det bedst 
repræsenterer escort-, klinik- og gadeprostitution. Derudover foregår 74 % af den 
danske klinikprostitution i København, hvilket er den største 
prostitutionsarena(Socialforvaltningen, 2007 s. 21) 
2 Rapportens fremgangsmåde og opbygning 
Før der kan analysere hvilken påvirkning lovgivningen har på de prostitueredes liv, 
vil der først kortlægges hvilke forhold der gør sig gældende i de prostitueredes liv. 
Derefter vil det undersøges hvilke elementer i lovgivningen og det danske samfund, 
der forværrer og forbedrer de prostitueredes vilkår. 
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Ud fra blandt andet teoretiske overvejelser vil der laves en diskussion af 
lovgivningen på prostitutionsområdet. Her vil der benyttes den prosexfeministiske- 
og patriarkalskfeministiske teori, der har hvert deres syn på prostitution. Der udover 
vil også Axel Honneths anerkendelses teori, benyttes i forbindelse med anerkendelse 
af prostitution som erhverv. Under diskussionen vil der bl.a. kommes ind på statens 
rolle, lovgivningens praktiske og symbolske effekter samt de argumenter der bliver 
afspejlet i egne interviews. Disse argumenter vil findes gennem politiske partier og 
relevante interesser på området. 
 
Rapporten er opbygget ved, at starte med at redegøre for de prostitueredes vilkår 
efterfulgt af en redegørelse for den danske lovgivning på prostitutionsområdet. 
Dernæst gennemgås den prosex- og patriarkalskfeministiske teori og herefter 
benyttes Honneths anerkendelses teori. Dette vil derefter bruges i en analyse af egne 
interviews. Til sidst vil projektet sluttes af med at diskutere de relevante 
problemstillinger i forhold til en ændring af lovgivningen ud fra den valgte empiri 
samt de udførte interviews.  
 
For at undersøge de prostitueredes vilkår, samt hvilken effekt lovgivningen har på 
dem, er der en række spørgsmål der søges besvaret:  
Hvor stort er omfanget af prostitution i Danmark? 
Hvordan ser de prostitueredes sociale baggrund ud?  
Har de prostituerede en uddannelse?  
Hvordan er de prostitueredes økonomiske situation?  
Er der risici forbundet med at sælge sex, psykiske/fysiske? 
Hvordan er den danske lovgivning på området? 
Hvilke holdninger kommer til udtryk i forhold til lovgivningen? 
Hvilke syn på prostitution kommer til udtryk gennem interviewsne samt teorierne? 
Hvilken effekt ville det have på de prostituerede hvis man ændrede lovgivningen?  
 
Disse spørgsmål vil primært besvares, ud fra en omfattende kvantitativ 
undersøgelse, i form af spørgeskemaer og interviews lavet af SFI’s rapport 
”Prostitution i Danmark” samt ud fra egen kvalitative undersøgelse. 
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2.1 Valg af teori 
Efter emnevalget, er tidligere studenterrapporter kigget igennem, med det formål at 
finde ud af hvilke teorier, der tidligere er blevet brugt på området. Ved udvælgelsen 
af teorier, er der søgt efter de teoretiske syn, der gør sig gældende i egne 
undersøgelser og hvilke teorier der har en relevans for den nuværende forskning, 
samt hvilke teorier og teoretikere der er blevet introduceret på 1. semesters 
grundkurs. I egne undersøgelser er der fundet argumenter der baserer sig på et 
feministisk patriarkalsk prostitutionssyn, et prosex feministisk prostitutionssyn og et 
funktionalistisk prostitutionssyn. Det funktionalitiske prostitutionssyn ser 
prostitution som et samfundsbehov og et nødvendigt onde, der altid vil være der. Det 
funktionalitiske prostitutionssyn eksiterer stadig blandt dele af befolkningen, men 
bliver ikke længere benyttet i nyere forskning, og det er på baggrund af dette, derfor 
valgt at arbejde med de to feministiske teorier, frem for denne, da de har mere 
relevans for den nutidige forskning. (Baumbach, Trine 00:20:05) Disse synspunkter 
er desuden kommet til udtryk igennem ”Redegørelse om prostitution i København” 
samt SFI´s rapport om ”Prostitution i Danmark.  
 
Til at forstå disse teorier er følgende personer brugt:  
Margaretha Järvinen, uddannet sociolog fra Findland. Hun har været professor ved 
den Sociologiske afdeling i København, og Det Danske Institut for Socialforskning, 
og har blandt andet forsket i prostitution. Der udover er der gjort brug af følgende 
personer fra den prosexfeministiske blog ”prosexfeminisme.wordpress.com”: Eini 
Carina Grønvold, Nina Søndergaard, der er forfatterne på denne side. 
 
Uover disse to teorier, er det også valgt at fremhæve den liberale og den socialistiske 
ideologi. 
Når lovgivningen på området diskuteres, er det relevant at kigge på statens rolle i 
forhold til individet. Der er fundet ideologiske argumenter fra begge disse to 
ideologier i undersøgelsen, og derfor er de blevet valgt ud. 
 
Axel Honneth er benyttet for at sikre at projektet bliver relevant i forhold til pensum 
på 1. semester. Honneth blev introduceret i grundkurset til sociologi og er relevant i 
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forhold til spørgsmålet om hvorvidt prostitution skal legaliseres som erhverv og der 
igennem retsligt anerkendes.  Honneth opdeler sin anerkendelses teori til at 
omhandle tre anerkendelses sfærer. Først en privat sfære omhandlende den 
anerkendelse individet vil føle gennem kærlighed fra sine nærmeste. Denne del af 
anerkendelses teorien kunne være benyttet i et projekt omhandlende prostitution, 
men grundet projektets politologiske vinkel omkring lovgivningen på området, er 
denne ikke relevant. Der i mod findes det Honneth betegner som den anden sfære, 
nemlig den retslige sfære, relevant for projektet. Den retslige sfære omhandlende 
den anerkendelse individet vil føle gennem det at have universelle rettigheder på lige 
fod med alle andre i samfundet. Denne del af Honneths anerkendelses teori findes 
relevant, i og med at projektet beskæftiger sig med det at prostitution, ikke 
anerkendes som et erhverv med lige erhvervsmæssige rettigheder, sammenlignet 
med andre erhverv.     
Anerkendelses teoriens tredje sfære er den solidariske sfære. Denne sfære omhandler 
den anerkendelse individet opnår gennem anerkendelse fra det fællesskab, samfund 
eller den gruppe individet indgår i. Denne kunne lige som den første sfære også være 
benyttet i et projekt omhandlende prostitution, men grundet projektets politologiske 
vinkel er også denne fravalgt.  
 
 
2.2 Valg af metode 
For at besvare problemformuleringen er det valgt at benytte den kvalitative metode. 
Det er valgt at basere egne undersøgelser på kvalitative livsverdensinterviews 
(Kvale, Steinar 1997). Disse interviews, udgør egen undersøgelse på området og vil 
være bærende for diskussionen af dansk lovgivning på prostitutionsområdet. Denne 
metode er valgt fordi der ikke har været ressourcer til at lave en omfattende 
kvantitativ undersøgelse og fordi der allerede er en masse brugbart kvantitativt 
materiale på området. Fordelen ved at benytte kvalitative livsverdensinterviews, er at 
der her ved kan fås et mere dybdegående indblik i det syn der er på prostitution og 
lovgivningen, blandt dem der til daglig befinder sig i miljøet eller har med de 
prostituerede at gøre.  
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2.2.1 Kvalitativ metode 
Begrebet livsverdensinterviews har projektet fra bogen ”Interview”, hvor forfatteren 
Steinar Kvale giver forskellige eksempler på, hvordan man kan lave interviews der 
afspejler den interviewedes livsverden 
 
Før udførelsen af disse livsverdensinterviews har det skullet afgøres hvilke personer 
samt hvilke spørgsmål der skulle benyttes til interviewsne. Argumentation for valg 
af interviews følger i senere afsnit. Valget af de spørgsmål der har skullet stilles, har 
afhængt af hvilke dele af arbejdsspørgsmålene og problemformuleringen der har 
kunnet belyses af den interviewede. Der har i denne forbindelse været lagt en høj 
grad af åbenhed i interviewspørgsmålene, så samtalen primært bliver domineret af 
den interviewede. På den måde ledes interviewsne bedst hen imod de temaer og 
problemstillinger der vurderes vigtigt af den interviewede. De forberedte spørgsmål 
er derfor mere en retningslinje for hvilke emner, i de interviewedes livsverden der 
skal kommes ind på, frem for en kronologisk liste over hvilke spørgsmål der skal 
stilles. De emner og argumenter der viser sig at være de vigtigste for de 
interviewede, spørges der så derfor videre ind til. På denne måde kommer fokus ikke 
til at ligge på egne ideer om hvad personen skal lægge vægt på, men i højere grad 
hvad der løbende viser sig at være vigtigt for personen under interviewet.  
 
Til analysen af interviewsne er der valgt at lave en meningskondensering. Altså at 
koge interviewsne ned til de interviewedes centrale pointer (Kvale, Steinar, 1997). 
Dette er valgt dels fordi man på denne måde får nogle helt centrale og konkrete 
pointer der videre kan bruges i rapporten og dels fordi projektets interviewmateriale 
er meget omfattende og derfor har brug for at blive kortet ned for at blive gjort mere 
overskueligt. Der menes derved at fås nogle overordnede temaer og argumenter der 
kan bruges til både redegørelse, analyse og diskussion.   
 
Når der i rapporten benyttes de analyserede interviews, er det af hensyn til 
eventuelle fejlkilder ved de kvalitative interviews, valgt at supplere med anden 
empiri, i både redegørelse og analyse. På denne måde sikres det, at der er bedre 
baggrund for at konkludere noget, når projektets kvalitative og kvantitative materiale 
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peger mod samme konklusion. I diskussionen er de centrale pointer fra 
meningskondenseringen, udvalgt og brugt til at danne grundlag for diskussionen.  
 
2.2.2 Argumentation for valg af interviews 
I operationaliseringen af den kvalitative analyse, er der blevet udvalgt hvilke fagfolk 
og hvilke relevante interesser, der bedst ville kunne danne grundlag for analysen og 
diskussionen. Konkret har der været ønsket at få et repræsentativt billede af de 
prostitueredes miljø og vilkår, samt et billede af hvordan lovgivningen bliver brugt 
og hvordan lovgivningen skal forstås formåls- og indholdsmæssigt.  
 
For at få de prostitueredes interesser bedst muligt repræsenteret i diskussionen, er 
det valgt at interviewe en repræsentant fra Sexarbejdernes Interesseorganisation og 
fra Reden København. Disse organisationer har en daglig kontakt med de 
prostituerede og vil med to modsatrettede synspunkter kunne skabe en bredere 
diskussion. Det er desuden valgt at inddrage Enhedslisten og Liberal Alliance, da 
disse har to meget forskellige holdninger til prostitution og kan repræsentere den 
daglige politiske debat, samt to forskellige ideologiske interesser på området. Det 
har dog ikke været muligt at få et interview med Liberal Alliance, så det er i stedet 
valgt, at få de relevante synspunkter frem, i gennem artikler med en 
folketingskandidat fra Liberal Alliance, samt gennem politikvinden Mette Jensen, 
der stemmer Liberal Alliance og derfor deler flere af deres holdninger. 
 
For at vurdere hvordan den nuværende lovgivning fungerer, er det blevet valgt at 
opsøge de fagfolk, der til daglig arbejder med de prostituerede og lovgivningen på 
området. Det har konkret udmundet i, at der yderligere også er lavet interviews med 
en fra politiet samt en jurist fra Københavns Universitet. Disse har dannet et 
grundlag for vores analyse og har bidraget til vores diskussion af de forskellige 
lovgivningsmodeller. De interviewede fagfolk er: 
 
- Susanne Møller er 47 år, uddannet sygeplejerske. Sexarbejder i gennem de sidste 
knap 8 år og medstifter af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) hvor hun nu er 
talskvinde, og også eneste offentlige kendte person. Sexarbejdernes 
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Interesseorganisation er en politisk organisation, der har til formål at repræsentere 
sexarbejderne i den politiske debat. Antallet af medlemmer er opgjort af Susanne 
Møller til at være ca.187 medlemmer (Møller, Susanne 00.02.22). Da Susanne 
Møller anser ordet prostitueret som stødende, vil de prostituerede i opgaven omtales 
som sexarbejdere, hver gang Susanne Møller indgår. Når ordet sexarbejder bruges i 
opgaven, skal der derfor ikke skelnes mellem de to begreber.  
 
- Anette Rix er 42 år, uddannet socialrådgiver og har en kommunikativ 
ledelsesuddannelse. Nuværende leder af Reden. Reden arbejder til daglig med 
danske gadeprostituerede med misbrug, men hjælper også andre prostituerede 
gennem bl.a. rådgivning. Reden har derudover oprettet stedet Svanerne, for andre 
prostituerede end dem på gaden. Formålet med Reden er at give de prostituerede en 
hjemlig følelse i selskab med andre prostituerede. Reden arrangerer bl.a. sociale 
aktiviteter, holder kontakt til folk der sidder i fængsel eller er på hospitalet og 
hjælper prostituerede med sagsbehandling.  
 
- ”Mette Jensen” (har ønsket anonymitet i dette projekt pga. sit arbejde) har arbejdet 
som betjent siden 2006. Mette Jensen har siden 2008 arbejdet som gadebetjent på 
Halmtorvet, Station City, og dermed haft daglig kontakt med gadeprostituerede på 
Vesterbro, men også med prostituerede fra andre prostitutionsarenaer. Mette Jensen 
har et liberalistisk menneske syn og har gjort det klart at hun stemmer Liberal 
Alliance.   
  
- Trine Baumbach er 46 år, uddannet jurist. Har arbejdet for folketingets 
ombudsmand, i anklagenævnet og i Institut for Menneskerettigheder, og har 
derudover udgivet bøgerne Civilproces og Det strafferetlige legalitetsprincip. Hun 
arbejder nu for Københavns Universitet.  
 
- Pernille Skipper er 27 år og uddannet jurist. Pernille Skipper sidder i Enhedslistens 
hovedbestyrelse (2011/2012) og blev i 2011 valgt ind i Folketinget for Enhedslisten. 
Enhedslisten har et patriarkalsk feministisk syn på prostitution, som vil blive brugt 
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som en kobling mellem de teoretiske perspektiver og de praktiske 
lovgivningsmodeller. 
 
Der var ønsket at lave et interview med en politiker fra partiet Liberal Alliance, men 
dette har fra partiets side, dog ikke været muligt. Dog bliver det Liberalistiske 
menneske syn repræsenteret gennem politikvinden Mette Jensen. 
 
2.3 Valg af empiri 
Den gennemgående litteratur for projektet er SFI – Det nationale Forskningscenter 
for Velfærds rapport: ”Prostitution i Danmark” fra 2011. Denne rapport kan ses som 
opgavnes fundament og en slags rød tråd gennem hele opgaven. SFI rapportens 
hovedformål er at opgøre omfanget af prostitution i Danmark, samt afdække de 
prostitueredes levevilkår. Denne rapport er den største og nyeste kortlægning af 
prostitution i Danmark. Undersøgelsen baserer sig på 119 interviews med tidligere 
og nuværende prostituerede samt med fagfolk fra offentlige myndigheder og ngo’er 
samt en spørgeskemaundersøgelse blandt 290 nuværende prostituerede (SFI, 2011 s. 
44). SFI har indsamlet kvantitative data, og lavet kvalitative interviews med 
prostituerede og derved fået et billede af prostitutionsmiljøet. SFI rapporten er valgt 
som fundament for opgaven fordi den skildrer prostitution meget detaljeret og uden 
nogen umiddelbar holdningsmæssig interesse.  
Blandt andet for også at inddrage litteratur fra pensum er Axel Honnets 
anerkendelses teori benyttet. Honneths relevans for dette projekt er ydermere 
uddybet i afsnittet om valg af teori. Honneth er en blandt flere af de sociologer der 
blev præsenteret på 1. semesters grundkursus i sociologi. Den brugte litteratur om 
Honnets anerkendelses teori er derfor hentet fra sociologi kompendiet og er der med 
en del af pensum på 1. semesters litteraturliste.  
 
 
3 Egne fordomme på området 
Inden indsamlingen af materiale og projektfasens start, kortlagdes fordomme og 
holdninger til emnet. Dette gjordes i et forsøg på at være så troværdig og objektiv 
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overfor læseren som muligt. Der vil derfor kort blive redegjort for de fordomme og 
holdninger, der ved projektet start, fra min og min tidligere gruppes side, var knyttet 
til lovgivningen som den ser ud i dag.   
 
Prostitution og prostitutionslovgivningen er meget omdiskuteret og er en altid aktuel 
politisk debat. Jeg og min tidligere gruppe, anser prostitution som værende et socialt 
problem, og vi mener at det er væsentligt at der bliver gjort noget fra samfundets 
side. Vi mener umiddelbart ikke at prostitution er et frit valg, og det burde dermed 
ikke accepteres at man kan købe sex. Men i og med at dette accepteres, mener vi at 
det er et underligt signal den nuværende lovgivning sender. Lovgivningen på 
prostitutionsområdet befinder sig altså ifølge os lidt i en gråzone. Det er ikke 
kriminelt hverken at købe eller sælge sex. Prostituerede skal betale skat af deres 
indtægter, men har ikke rettigheder på lige fod med anerkendte erhverv. Samtidig er 
der enighed fra politisk side, om at prostitution er et socialt problem. Bør man ikke 
vælge enten at gøre det til et erhverv på lige fod med andre, eller gøre det klart 
gennem en lovgivningsændring, at det ikke er okay at købe sig til seksuelle ydelser? 
4 Lovgivningen på prostitutionsområdet 
Det blev i 1999 afkriminaliseret at være prostitueret i Danmark. Ifølge Trine 
Baumbach, jurist og lektor ved Københavns Universitet skal denne afkriminalisering 
ses som en reaktion på at man så de prostituerede som ofre og at det derfor ingen 
mening gav at straffe disse. Denne afkriminalisering betyder dog ikke at det er 
lovligt at prostituere sig. Altså er prostitution ikke lovligt, men heller ikke kriminelt. 
Det er ydermere heller ikke ulovligt at købe sex, medmindre den prostituerede er 
under 18. Hvilket altså vil sige at hverken køber eller sælger i denne forbindelse er 
kriminel, selvom prostitution ikke er lovlig.  
Det er ifølge straffelovens § 228 om rufferi, ulovligt at være bagmand eller 
mellemmand da det er ulovligt at tjene penge på at andre prostituerer sig. Ydermere 
er også menneskehandel ulovligt.  
Man må i Danmark gerne have prostitution som sin primære indtjeningskilde, 
såfremt man blot indregistreres hos skat. Dette skal ske fordi al indtægt skal skatte 
registreres og ikke fordi prostitution er et legalt erhverv. I og med at prostitution 
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ikke er et legalt erhverv gør det også at de prostituerede ikke har ret til at være med i 
fagforeninger og a-kasser. Overstiger den prostitueredes månedlige indkomst 50.000 
kr. har man ydermere pligt til at momsregistrere sig som selvstændig 
erhvervsdrivende, dog anerkendes prostitution stadig ikke som legalt erhverv og den 
prostituerede får derved heller ikke her igennem, de samme rettigheder i form af a-
kasse og medlemskab af fagforeninger, som andre erhvervsdrivende.   
Trine Baumbach mener yderligere at den danske lovgivning på prostitutionsområdet 
burde ændres. En mening der kommer til udtryk blandt alle de interviewede, som 
finder den nuværende lovgivning forvirrende og uklar. Måden hvor på den nye 
lovgivning skulle se ud er de dog ikke enige om.   
Men det kan ud fra de interviewede konkluderes at der enten må komme et forbud 
mod købesex eller en fuld legalisering af prostitution som erhverv.  
5 Redegørelse for prostitueredes levevilkår i Danmark  
Projektets redegørende afsnit skal afspejle de vilkår de prostituerede har. Det vil her 
forsøges at danne et billede af hvilket liv de prostituerede lever og hvordan deres 
hverdag ser ud. Dette gøres i og med at det ud fra problemformuleringen er 
nødvendigt at undersøge hvilke vilkår de prostituerede reelt har. Her kræves det 
ydermere omfanget af prostitution estimeret, for at finde ud af hvor stor en gruppe 
mennesker der er tale om og om der overhovedet eksisterer prostitution i Danmark. 
Desuden er det også vigtigt at estimere hvordan de prostitueredes vilkår er, samt 
hvorfor de er kommet ind i miljøet. Det er også interessant at undersøge de 
økonomiske aspekter af prostitution, for eksempel økonomi som motiverende faktor 
for at gå ind i prostitution, samt de prostitueredes indtjeningsmuligheder. På den 
måde kan man nemmere opstille en profil af de prostituerede og derved finde nogle 
fællestræk. Når de prostitueredes sociale baggrund er fastlagt, er det næste punkt at 
undersøge deres nuværende vilkår. Der vil desuden også undersøges eventuelle 
skadevirkninger og risici der er ved prostitution, da disse også er vigtige elementer i 
samfundsdebatten. 
5.1 Omfang af prostitution i Danmark 
Der ligger en kæmpe udfordring i at vurdere hvor mange prostituerede der er i 
Danmark. For det første er prostitutionsemnet tabuiseret, og det vil være svært at få 
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en præcis vurdering af hvor mange prostituerede der er i Danmark, fordi mange ikke 
vil stå frem. For det andet er der mange prostituerede som ikke ville kalde sig selv 
for prostitueret, og derfor ikke vil svare ja til at være dette i en 
spørgeskemaundersøgelse.  
 
”Hvis man siger til en af mine kvinder, er du prostitueret? Så vil de sige hvad bilder 
du dig ind, gu er jeg da ej. Men hvis man siger, kender du ikke det der, en gang i 
mellem sidst på måneden når pengene ikke strækker, at så går man en tur i 
”gaden”, så vil hun sige, det kan du tro jeg kender. Det har noget at gøre med om 
det er noget de er, eller om det er en handling de gør (Rix, 00:48:55).  
For det tredje afhænger en så omfattende undersøgelse også af deltagervillighed, og 
det er dermed kun dem som har overskud til at være en del af undersøgelsen som har 
deltaget. Det vil her forsøges at estimere hvor mange prostituerede der i Danmark 
med hjælp fra SFI-rapportens resultater. SFI rapportens undersøgelser har givet en 
kortlægning af hvor mange prostituerede der er i Danmark. De prostituerede er i 
undersøgelsen opdelt efter hvilken prostitutionsarena de arbejder inden for. Af disse 
arenaer undersøger vi de tre største, som er klinikprostitution, escort prostitution og 
gadeprostitution. 
 
Klinikprostitution betyder, at man som prostitueret arbejder på en klinik og 
kunderne kommer hen til denne klinik ved salg af sex. Klinikerne kan enten være 
ejet af den prostituerede selv, eller man kan som i de fleste af tilfældene leje sig ind.  
Denne form for prostitution kræver at man som prostitueret skal arbejde som 
selvstændig. Det er ikke lovligt at ansætte mennesker til hjælp som telefondamer og 
sekretærer pga. rufferiparagrafferne, selvom det er sådan det foregår på de fleste 
klinikker.   
 
Gadeprostitution betyder, at man som prostitueret står på gaden og her fra møder 
sine kunder. De prostituerede opsamles typisk i kundens bil og derfra udføres den 
seksuelle ydelse. Ydelsen kan også udføres andre steder på gaden som i solarier, 
specielle biografer osv.  
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I gadeprostitution er det typisk kunderne der sætter de fysiske rammer, og dette gør 
også at denne gruppe prostituerede de mest udsatte. 
 
Escort prostituerede finder man typisk i avisannoncer og på hjemmesider. Her ringer 
eller skriver kunden og den prostituerede sammen og aftaler tid og sted. Den 
prostituerede kører derfra ud til det aftalte sted. Disse steder kan være steder som 
hoteller/moteller eller hjemme hos kunden. Forskellen på klinik prostituerede og 
escort prostituerede er generelt, at ved klinikprostitution, er det kunden der kommer 
til den prostituerede, hvorimod det ved escort prostitution, er den prostituerede der i 
de fleste tilfælde kører ud til kunden.  
 
Der er ifølge SFI-rapporten 1633 klinikprostituerede, heraf 780 danske og 853 
udenlandske. Der er 903 escort prostituerede, heraf er et ukendt antal af disse 
udenlandske. Der er 595 udenlandske gadeprostituerede samt et mindre antal danske 
gadeprostituerede (SFI, 2011 s. 80, 85 og 91-92). Tallene repræsenterer kun 
kvindelige prostituerede og de kvantitative data baserer sig også kun på kvindelige 
prostituerede. I undersøgelsen er en prostitueret defineret som en person der har 
solgt sex mindst en gang i løbet af år 2010. 
 
SFI’s resultater er bygget på politiets register, på en tælling af prostituerede der har 
arbejdet på et givent tidspunkt på året og rapporten er løbende blevet opdateret ved 
at studere Ekstra Bladets og en række hjemmesider der annoncerer med sex.  
5.2 Prostitueredes sociale baggrund 
 
Når man skal forstå de prostitueredes sociale baggrund er det vigtigt at huske på, at 
ingen af de prostituerede har samme livshistorie. Nogle af dem har haft et arbejde, 
en mand og børn før de blev prostituerede, nogle har været udsat for seksuelle 
overgreb som børn, andre har af forskellige årsager, pludselig oplevet et større 
økonomisk pres og nogle føler bare prostitution er den bedste vej frem for dem.  
Ifølge SFI rapporten findes der dog nogle fællesstræk for de prostitueredes sociale 
liv. 
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Hvis man kigger på de prostitueredes uddannelsesmæssige baggrund, ser man 
tydeligt at det er de gadeprostituerede der har det laveste uddannelsesniveau. Ifølge 
SFI rapporten har ca. 40 % af de gadeprostituerede kun en folkeskole uddannelse, 
hvor de klinikprostituerede og escort prostituerede er mere spredt på 
uddannelsesniveauerne. En større del af de escort – og klinik prostituerede har en 
gymnasial uddannelse og nogle har også en kort- eller mellemlang videregående 
uddannelse (SFI, 2011 s. 98 figur 6.2) Susanne Møller, talskvinde for 
Sexarbejdernes Interesseorganisation, er en af de sexarbejdere som har en 
mellemlang uddannelse og familie ved siden af. Hun er uddannet sygeplejerske og 
arbejdede også inden for psykiatrien inden hun blev sexarbejder. Hun har desuden 
også en mand og 3 børn. Susanne Møller er et eksempel på en sexarbejder som har 
en uddannelse og en familie ved siden af. (Møller, Susanne 00:01:25) Dog er der 
stadig ca. 20 % af de klinikprostituerede, der ikke har anden uddannelse end på 
folkeskoleniveau. En del af de prostituerede har også børn. Ifølge tallene fra SFI har 
ca. halvdelen af alle prostituerede et eller flere børn under 18 år. (SFI, 2011 s. 101, 
figur 6.3) 
 
Hvis man skal forstå de prostitueredes sociale liv og baggrund må man kigge på 
hvordan de er kommet ind i prostitutionsmiljøet. Her er det igen meget forskelligt 
hvordan de prostituerede er blevet præsenteret for miljøet. Nogle har haft familie 
eller venner i miljøet, mens andre opsøger det selv. Ifølge Susanne Møller bliver de 
fleste klinikprostituerede præsenteret for erhvervet via. venner. Susanne Møller 
nævner, at kvinderne derefter prøver at sælge sex et par gange, og oplever at 
fordommene overfor mændene ændres og at der er gode økonomiske fortjenester. 
Susanne Møller, nævner også, at når man er kommet ind i sexarbejdet, sker det, at 
virkeligheden fortrænger ens fordomme og mange beretter om glæder ved selv at 
kunne bestemme over sin arbejdsdag. (Møller, Susanne 01:02.40) SFI nævner, at 30 
% af de prostituerede havde en bekendt der solgte sex, og derfra også selv gerne 
ville prøve det. Nogle af de nuværende prostituerede har startet som telefondame 
eller i pornobranchen. Desuden fortæller 41 % af de klinikprostituerede, at de kendte 
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en eller flere der var prostituerede og på den måde kom ind i miljøet. (SFI, 2011 s. 
168, tabel 8.1). 
 
Omkring halvdelen af de prostituerede har sin debut i slutningen af 20erne, dog har 
10 % debuteret inden de er fyldt 18 år. Hvis man sammenligner gadeprostitution, 
klinikprostitution og escort prostitution, ser man, at de escort prostituerede starter 
senere end de to andre prostitutionsarenaer. De gadeprostituerede er den gruppe der 
har deres debut tidligst, hvilket for eksempel kan skyldes mangel på alternativer som 
følge af deres lavere uddannelsesniveau (SFI, 2011 s. 165-168). 
 
Anette Rix, formand for Reden fortæller, at en del af de prostituerede starter med at 
være klinik- eller escort prostituerede, men at nogen af dem af forskellige årsager 
ender på gaden.. ”Man starter ikke i Skelbækgade, det er bunden. Du er i 
Skelbækgade og ude på Halmtorvet når du ikke har andre valg tilbage, men de er 
alle sammen startet et andet sted” (Rix, Anette 00:23:06) 
5.3 Økonomien i prostitution 
For at besvare hvilken økonomisk situation man typisk er i som prostitueret og 
hvilken indtjening man får gennem prostitution, vil der kigges på noget af det 
kvantitative materiale fra SFI rapporten samt uddrag fra egne kvalitative interviews.  
Økonomisk baggrund (SFI (2011) side 168 tabel 8.1): 
Hvordan de prostitueredes økonomi har set ud inden de gik ind i prostitution, er ikke 
blevet undersøgt i SFI´s rapport. Man har dog fundet frem til at økonomien har 
været en væsentlig faktor for at gå ind i prostitution. 51 % af de adspurgte 
klinikprostituerede, 37 % af de escort prostituerede og 23 % af de gadeprostituerede, 
svarede, at de gik ind i prostitution fordi de anså det som en god måde at tjene 
mange penge på. Mindst 20 % (afhængigt af arena) gik ind i prostitution da de 
manglede penge til basale leveomkostninger. For gadeprostituerede svarede 54 % 
desuden at de skulle bruge penge til at finansiere et misbrug (SFI, 2011 s. 168 tabel 
8.1). Disse kvantitative data hænger også sammen med egne kvalitative data. Anette 
Rix beskriver det økonomisk pres og mangel på andre jobmuligheder som en stor 
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faktor for mange prostituerede (Rix, Anette 00:20:58). Hun peger desuden også på, 
at økonomisk pres f.eks. til at finansiere et misbrug, kan være en grund til at skifte 
arena fra for eksempel klinik til gade (Rix, Anette 00:23:18).  
Sex som indtægtskilde (SFI (2011) side 149 tabel 7.1): 
Indenfor gadeprostitution og klinikprostitution, er prostitutionen i de fleste tilfælde 
den primære indtægtskilde. Der er desuden stor forskel på den indtjening man får 
gennem salg af sex alt efter hvilken arena man kigger på. Ifølge SFI rapporten har 73 
% af de gadeprostituerede sex som primær indtægtskilde, mens det for klinik ligger 
på 67 % og for escort på 39,5 %. Gadeprostituerede har også langt den største 
indtjening, deres gennemsnitlige indtjening pr. måned for salg af sex er angivet til at 
være 34.814 kr. (for dem med sex som primære indtægtskilde). Dette er ca. 10.000 
kr. mere end klinik og escort prostitution som angives til gennemsnitligt at være 
henholdsvis 22.048 og 24.118 kr. (SFI, 2011 s. 149 tabel 7.1) Der er dog ikke 
angivet om disse beløb er før eller efter eventuelle faste udgifter. Der er ikke nogen 
speciel sammenhæng mellem antallet af kunder og indtjeningen, da 
klinikprostituerede både på travle og normale dage har flere kunder end escort og 
gadeprostitution (SFI, 2011 s. 207 figur 9.2). 
Undersøgelsen viser også tegn på, at der er meget stor økonomisk usikkerhed i 
prostitutionsbranchen. For det første, er der blevet angivet at de daglige indtjeninger, 
kan variere med meget store beløb fra dag til dag. Rapporten giver et eksempel med 
en kvinde, hvis daglige indtægt varierer mellem 0 og 9000 kr. (SFI, 2011 s. 148). 
Dette passer også sammen med egne kvalitative data. Susanne Møller beskriver også 
sexarbejdet som værende et økonomisk ustabilt job, da indtjeningerne kan variere 
meget fra dag til dag (Møller, Susanne 00:13:00) 
5.4 Risici ved prostitution 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for de risici, der kan være forbundet med det 
at sælge sex. Der vil her tages udgangspunkt i kvantitative undersøgelser lavet af 
SFI og Socialforvaltningen i Københavns Kommune, samt egne kvalitative 
interviews med fagfolk og prostituerede selv.  
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Psykiske symptomer: 
At måle psykiske symptomer som følge af prostitution, kan være forbundet med en 
del usikkerhed. Det er for eksempel svært at bevise om prostitution alene er årsag til 
psykiske symptomer, eller om disse er opstået tidligere fx som følge af oplevelser i 
ens barndom. Har prostitution dermed været en forstærkende faktor for fremtræden 
af allerede eksisterende psykiske symptomer, eller er det alene prostitutionen der er 
skyld i disse kan være svært at afgøre (Københavns Kommune Socialforvaltningen, 
2007 s. 62). Der er dog en række psykiske symptomer, der er mere fremtrædende 
end andre, netop for folk i prostitution. I SFI rapporten har de inden for de 
forskellige prostitutionsarenaer opgjort, hvor mange der inden for det sidste halve år 
har haft en periode af flere dages varighed med forskellige psykiske symptomer. Det 
kvantitative materiale viser, at det er blandt de gadeprostituerede, at flest angiver at 
have symptomer på psykiske lidelser. Depression, svær angst, søvnløshed og svære 
koncentrations problemer, er de fire psykiske symptomer der er repræsenteret blandt 
flest prostituerede inden for de forskellige arenaer. Blandt de gadeprostituerede 
svarer 75 % at have haft symptomer på depression og svære 
koncentrationsproblemer. 50 % at de gadeprostituerede oplever at have haft 
symptomer på svær angst. For kvinder i escort oplever 33 % at have haft symptomer 
på depression, 19 % at have haft svære koncentrationsproblemer og 29 % at have 
haft problemer med søvnløshed. For klinikprostituerede er tallene lidt lavere, hvor 
18 % oplever at have haft symptomer på depression, 11 % svære koncentrations 
problemer og 20 % symptomer på søvnløshed (SFI, 2011 s. 210 tabel 9.4) I SFI 
rapporten nævnes det yderligere, at det især er i deres interviews med tidligere 
prostituerede, at psykiske følgevirkninger af prostitution bliver fremhævet fx 
depression, manglende sexlyst, posttraumatisk stress syndrom, besvær med at sætte 
grænser og at have nære relationer til andre. Disse tidligere prostituerede fortæller, at 
disse følgevirkninger først er blevet fremtrædende for dem efter at de har forladt 
prostitution (SFI, 2011 s. 211). 
 
I redegørelsen om prostitution i København nævnes yderligere, at de prostitueredes 
seksualitet ofte rammes, som en direkte effekt af prostitution. Det kan være 
problemer med at indgå i intime relationer fx i forbindelse med parforhold, og 
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eventuelt en nedsat sexlyst (Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2007 s. 
62) Dette bekræftes også af Anette Rix, leder af Reden, der også fremhæver 
intimitets problemer som en del af de psykiske konsekvenser hun ser som værende 
forbundet med prostitution.  
 
”Nogle af de her kvinder, sidder i den situation at de har flashbacks mange år efter, 
de kan ikke omgås deres børn, de kan ikke have sex med deres mand eller deres 
kærester, de bliver paranoide (… )Vi har kvinder der ikke kan handle ind i grøntsags 
afdelingen i Kvickly fordi de synes grøntsagerne lugter af sæd, altså det sætter sig jo 
virkelig hårdt på de her kvinder, og det kommer desværre for de flestes 
vedkommende på et eller andet tidspunkt” (Rix, Anette 00:41:39)  
 
I interviewet med Susanne Møller, fortæller hun, hvordan hun i sit arbejde oplever, 
at der er andre men ikke nødvendigvis flere risici forbundet med arbejdet, end i 
hendes tidligere arbejdede som sygeplejerske i psykiatrien.  Hun mener ikke at 
sexarbejde er for alle, men synes dog arbejdet som sygeplejerske var hårdt for 
hende. ”For eksempel så var jeg ikke særlig egnet til at være sygeplejerske. Der er 
mennesker som ikke passer ind i de forskellige erhverv (…) på en eller anden måde 
tænker jeg, at det har skadet mig lidt at være i det meget hårde miljø som psykiatrien 
er i” (Møller, Susanne 00:51:45). 
 
Vold og overskridelse af egne grænser: 
Ifølge både SFI rapporten og Redegørelsen om prostitution i København, har 
betydningen af at kunne opretholde egne grænser, en afgørende rolle for hvordan 
personer i prostitution oplever deres egen situation. ”Den prostitueredes evne til at 
holde på egne grænser og til at beskytte sig selv mod grænsekrænkelser kan have 
stor indflydelse på, i hvilken grad den prostituerede oplever skadevirkninger som 
følge af prostitution” (Redegørelse om prostitution i København, 2007 s. 63). 
Grænserne er både fysiske og psykiske, og kan omhandle alt fra brug af kondom, til 
voldshandlinger fra kunder, og ens egen følelse af sikkerhed. Både SFI rapportens 
kvalitative og kvantitative materiale, viser at det er blandt de gadeprostituerede, at 
der er størst risici forbundet med at sælge sex. Især hos de stofmisbrugende 
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gadeprostituerede ses der en øget tendens til at bryde sine egne grænser. I 
spørgsmålet om hvorvidt prostituerede inden for de forskellige arenaer har oplevet at 
får deres grænser overskredet i 2010, svarer 57 % af de gadeprostituerede ja, hvor 
det er 17 % for prostituerede på klinik og 11 % for kvinder i escort (SFI, 2011 s. 225 
figur 10.1). I andelen af prostituerede inden for de forskellige arenaer, der bekymrer 
sig for, at blive udsat for psykisk eller fysisk vold er tallene også højest for 
gadeprostituerede. For gadeprostituerede svarer 72 % at de bekymrer sig for at blive 
udsat for fysisk vold, og 71 % at de bekymrer sig for at blive udsat for psykisk vold. 
28 % af kvinderne i escort prostitution bekymrer sig om fysisk vold, og 22 % om 
psykisk vold. For de klinikprostituerede er tallet lavest med 8 % der bekymrer sig 
om fysisk vold, og 6 % der bekymrer sig om psykisk vold (SFI, s. 233 tabel 10.2). 
5.5 Delkonklusion 
At kortlægge en større gruppes vilkår, vil altid være forbundet med udfordringer. De 
prostituerede har haft og lever meget forskellige liv, og har dermed også forskellige 
erfaringer med at være i prostitution. Sammenfattende giver materialet et billede af, 
at der især er forskelle inden for de forskellige prostitutionsarenaer. I Danmark 
eksisterer der flest prostituerede inden for klinikprostitution, derefter escort- og 
gadeprostitution. De gadeprostituerede har det laveste uddannelsesniveau, er mest 
økonomisk afhængige af prostitution og er også de mest udsatte for vold og 
overskridelse af egne grænser. Generelt følges mængden af risici med den indtjening 
man har fra prostitution, dvs. at større økonomiske behov også betyder, at man 
bliver nødt til at gå på kompromis med de risici man vil udsætte sig selv for. 
Grundene til at gå ind i prostitution varierer også mellem de forskellige arenaer. Hos 
kvinder i klinik- og escort prostitution svarer størstedelen at økonomi, seksuel 
nysgerrighed, og kendskabet til en bekendt i prostitutionsmiljøet, var grunden til at 
de begyndte at sælge sex. Hos de gadeprostituerede svarer størstedelen, at de gjorde 
det for at finansiere et misbrug (SFI, s.168). De psykiske symptomer som følge af 
prostitution, er som tidligere nævnt svære at kortlægge, da det kan være svært at 
bevise, at de alene er en følge af prostitution. Depression, angst, søvnløshed og 
koncentrationsbesvær er repræsenteret inden for alle prostitutionsarenaerne og det er 
igen de gadeprostituerede der er mest udsatte ifølge undersøgelsen. Ud fra SFI 
rapportens kvalitative interviews med tidligere prostituerede i de forskellige arenaer, 
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samt eget interview med Anette Rix, fremgår det dog, at det i høj grad først er efter 
at man har forladt prostitution, at de psykiske konsekvenser går op for en. Man kan 
altså konkludere, at der er forskellige risici indenfor de forskellige arenaer, og at 
gadeprostituerede generelt er den mest udsatte gruppe. Da der er en risiko for, at 
forskellige symptomer og konsekvenser først går op for en, når man er på vej ud af 
prostitution, kan det dog være svært at konkludere, præcis hvor meget højere risici 
man udsætter sig for på gaden. Man kan sige, at de fysiske rammer og risici varierer, 
men der er nogle risici der går igen. 
6 Teorier  
I debatten vedrørende prostitution, er der mange forskellige syn og vinkler på emnet. 
Af følgende fremgår nogle af de teorier som kan bruges til at få en bedre forståelse 
af prostitution og prostituerede. I dette projekt er fokus på den patriarkalsk 
feministiske teori og den prosex feministiske teori. I dette projekt sættes 
prosexfeminisme overfor patriarkatfeminisme, hvilket dermed sætter to forskellige 
syn på prostitution overfor hinanden. Dette muliggør det at opstille nogle 
diskussionsspørgsmål og argumentere fra begge sider af samfundsdebatten. 
Ydermere er Axel Honneths teori om anerkendelse benyttet i forbindelse med 
hvordan manglende anerkendelse påvirker de prostituerede.  
6.1 Den patriarkatfeministiske teori 
Det patriarkalsk feministiske syn på prostitution blev udviklet gennem 1970’erne som 
en reaktion på det funktionalistiske synspunkt, der på daværende tidspunkt var meget 
udbredt. Den patriarkalsk feministiske teori gjorde op med tidligere tilgange til 
prostitution. Blandt andet gjorde den op med, at man skulle se prostituerede som 
sociale afvigere, og at man skulle se prostitution som en naturlig del af et hvert 
samfund. Den patriarkalsk feministiske teori forklarer prostitution som en konsekvens 
af de kønsmæssige uligheder der er i samfundet, dette værende økonomiske, politiske 
og sociale. Ifølge denne teori ser man samfundet, som værende bygget efter et 
patriarkalsk forbillede, hvilket har betydet at manden har været set som det seksuelle 
subjekt og kvinden som det seksuelle objekt. Den mandlige dominans har betydet at 
nogle kvinder har været nødt til at sælge sig selv for at klare sig økonomisk. Kvindens 
krop er derfor blevet et objekt altså en vare der kan handles. Forklaringen på hvorfor 
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nogle vælger at blive prostituerede, bygger derfor ikke på at nogle kvinder hører til en 
gruppe af afvigere, men bygger snarere på sociale eller økonomiske problemer, der 
medfører at man prostituerer sig som en måde til at overleve på (Järvinen, Margaretha 
1993). 
Ligesom at prostituerede ikke ses som sociale afvigere, ser det patriarkalsk 
feministiske prostitutionssyn heller ikke prostitutionskunder som sociale afvigere. 
Teorien beskriver kunderne som nogle, der ligeledes er underlagt nogle bestemte 
fordomme om mandens og kvindens rolle. Manden anses for at skulle være 
dominerende socialt, økonomisk og seksuelt i forhold til kvinden. Disse 
samfundsskabte rolleforestillinger resulterer derfor i, at der er nogle mænd som går 
til prostituerede, fordi de ikke kan leve op til disse rolleforestillinger. Der er derfor 
ikke tale om sociale eller seksuelle afvigere, men ofre for de kønsmæssige 
stereotyper. Dette begrundes bl.a. med, at det oftest er almindelige evt. gifte mænd 
der går til prostituerede frem for seksuelt eller socialt afvigende mænd (Järvinen, 
Margaretha 1993). 
 
Det patriarkalsk feministiske prostitutionsperspektiv, sætter spørgsmålstegn ved 
hvorvidt prostitution kan sidestilles med et erhverv. Prostitution bliver set som en 
overlevelsesmetode snarere end et erhverv og er en konsekvens af magtfordelingen i 
samfundet. Det har altså ikke en universel og tidløs karakter som funktionalismen 
ville påstå. Derimod er prostitution med til at opretholde den kønslige ulighed i 
samfundet. Det er altså en tilgang der ser prostitution som et problematisk socialt 
fænomen, der giver udtryk for en kønslig ulighed i samfundet der er mulig at 
mindske (Järvinen, Margaretha 1993). 
 
Argumenter fra denne teori går igen i nogle af egne kvalitative interviews. Pernille 
Skipper, Anette Rix og Trine Baumbach bruger alle argumenter fra denne teori.  
6.2 Den prosexfeministiske teori  
Den prosexfeministiske tankegang, også kaldet den sexradikale feminisme, opstod 
for første gang i starten af 1980'erne. Denne feminisme ser prostitution som noget 
positivt og individuelt. Prosexfeminismen opstod som en modreaktion på den 
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patriarkatfeministiske tankegang, der længe havde været den dominerende 
feministiske tankegang. Ifølge prosexfeministerne, er den patriarkalskfeministiske 
tankegang undertrykkende for kvinders seksualitet, og de mener, at kvinder får 
tildelt en offerrolle. De vil derfor gøre op mod dette patriarkatfeministiske syn, som 
giver kvinder en passiv rolle uden seksualitet. I prosexfeminismen er den kvindelige 
seksualitet subjekt, og ikke bare et objekt der er til for mandens lyster. 
Prosexfeministerne lægger altså vægt på den kvindelige seksualitet, og sætter den på 
lige fod med den mandlige. Seksuel individualisme- og frihed er nogle af 
nøglebegreberne hos prosexfeministerne. Prosexfeministerne er tilhængere af en 
legalisering af prostitution. (Grønvold, Eini 2011).   
 
Prosexfeministerne mener også, at det er op til det enkelte individ selv at bestemme 
over sin egen krop, den tilhører nemlig individet og ikke patriarkatet. De 
prosexfeministiske tilhængere ser prostitution som et accepteret erhverv. 
Prosexfeministerne er imod ordet 'prostituerede', og ser hellere at man omtaler disse 
kvinder for sexarbejdere. De mener ikke at prostitution som indtægtskilde er 
anderledes end andre erhverv hvor man bruger sin krop, og går derfor ind for en fuld 
legalisering. Hvis en kvinde tager penge for en ellers gratis ydelse, er det et tegn på 
den kvindelige seksuelle frigørelse.  
 
Argumenterne fra den prosexfeministiske tankegang går igen hos nogle af de 
interviewede. Den person, denne prosexfeministiske tankegang passer bedst på, er 
Susanne Møller. Susanne Møller kalder sig selv, og sine medlemmer, for 
sexarbejdere og mener at staten har påduttet ordet prostitution og prostituerede en 
negativ betydning. Hun mener at hvis man har lyst til at bruge sex til andet end at 
have sex med sin mand, så skal man frit kunne gøre det. 
  
Susanne Møller er meget imod en kriminalisering af købesex og ønsker at 
sexarbejde sættes på niveau som alle andre erhverv. Hun siger bl.a. ”i det hele taget 
ønsker jeg at samme regler der gælder for andre skal gælde for os, for eksempel så 
må man vel ikke stille sig ned på gaden og sælge bananer uden at have en eller 
anden form for tilladelse. Det kan man fint kræve af sexarbejere også” (Møller, 
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Susanne 00:34:50). 
  
Susanne Møller er altså prosexfeminist, og ser sexarbejde som et erhverv på lige fod 
med andre erhverv. En anden person der også har elementer fra den 
prosexfeministiske tankegang er Mette Jensen, Politibetjent på Vesterbro. Hun 
mener, at man skal kunne bestemme over sin egen krop uden at staten eller andre går 
ind og fortæller hvad man må og ikke må. Mette Jensen ser til dagligt mange 
prostituerede og mener, at problemet er de dårlige vilkår de prostituerede lever 
under. Hun og en del af hendes kollegaer synes desuden, at den danske lovgivning er 
dobbeltmoralsk idet de prostituerede skal betale skat og moms af deres indtjening 
men ikke får nogle arbejsmæssige- og sociale sikringer. Mette Jensen er tilhænger af 
en legalisering af prostitution, og synes generelt at kvinder selv skal kunne 
bestemme over deres krop og deres seksualitet. Når det så er sagt mener Mette 
Jensen stadig, og der findes en vis procentdel af de prostituerede som skal hjælpe 
ved hjælp af sociale tiltag (Jensen, Mette 00.01:50).  
Prosexfeministerne går ind for individets frie valg og individets egen ret til at 
bestemme over sin egen krop og sind. Denne tankegang er meget liberalistisk og ses 
bl.a. hos Liberal Aliance. Her udtaler Nina Søndergaard (liberal blogger), at hun 
synes det nedværdigende for de prostituerede, som hun desuden også kalder 
sexarbejere, at få frataget et valg om sin egen levevej. Hun mener at det er 
kvindernes eget valg og det valg skal de have lov til selv at træffe. Hun siger ” Jeg 
vil som feminist ikke finde mig i at blive betragtet som for dum til at træffe et eget 
valg som f.eks. at blive sexarbejder.. ().. Det kan simpelthen ikke passe”. 
(Søndergaard, Nina, 2011). Alt i alt er de liberale nøgleord i den prosexfeministiske 
tankegang ord som frit valg, individets egen ret og seksuel frihed. Liberal Aliance og 
Nina Søndergaard er bare nogle få af de liberalister, der er tilhængere af den 
prosexfeministiske tankegang. 
6.3 Anerkendelse i forhold til de prostitueredes erhvervsmæssige rettigheder  
Ifølge Axel Honneths anerkendelses teori, findes der for et individ tre anerkendelses 
sfærer. Disse kræves ifølge Honneth, alle erfaret som opfyldt for at individet kan 
føle sig fuldt individueret, (Sociologi kompendium, 2011: 50) altså at man ifølge 
Honneth bevidst kommer overens med sit eget indre. (ibid: 49)   
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De tre anerkendelses sfærer som Honneth opdeler anerkendelsesbegrebet i, er 
henholdsvis privatsfæren, den retslige sfære og den solidariske sfære. (ibid: 50) Som 
nævnt i afsnittet vedrørende valg af teori, er det her den anden anerkendelses sfære, 
altså den retslige, der har relevans for projektet.  
Det er ifølge Honneth blandt andet igennem de universelle rettigheder der er tildelt 
alle medlemmer af samfundet, at subjektet bliver i stand til at opleve selvrespekt, 
eller agtelse for sig selv, som et lige medlem af samfundet blandt andre. 
Anerkendelsen gives ved dette tilfælde i gennem de lovmæssige relationer, hvor i de 
rettigheder som for individet er gældende, er forskrevet. (ibid: 51) Man er altså 
berettiget til at få opfyldt samme krav, modtage samme hjælp, støtte eller drage 
samme fordele eller lignende, som andre samfundsmedlemmer, da man er på lige 
fod med disse. Det er ifølge Honneth, på den måde det at være indbefattet i de 
universelle rettigheder, der er forudsætningen for at blive set som, og selv være 
bevidst om at man er ligeværdig med andre samfundsmedlemmer. Det fremgår 
yderligere at en krænkelse af disse rettigheder kan medfører skade eller ødelæggelse 
af før omtalte selvrespekt og selvagtelse hos individet. (ibid: 52)          
Prostitution er som tidligere nævnt ikke et legalt erhverv i Danmark og er derfor 
ikke omfattet rettighederne for erhvervsdrivende. Det kan derfor udledes af Honnths 
anerkendelsesteori, at denne gruppe af individer ikke anerkendes som lige 
medlemmer af samfundet blandt andre. Denne krænkelse medfører der ved at de 
prostituerede, ifølge anerkendelsesteorien, ikke oplever agtelse af sig selv som et 
lige medlem af samfundet blandt andre. På den måde kan man altså se gruppen af 
prostituerede som diskriminerede i forbindelse med de erhvervsdrivenes universelle 
rettigheder.   
7 Analyse af interviews  
Analysen af de udførte interviews er bygget op i kronologisk rækkefølge, efter 
hvilke interviews der blev foretaget først. Analysen er lavet for at give læseren et 
indblik i de forskellige argumenter for og i mod den lovgivning der på nuværende 
tidspunkt findes på prostitutionsområdet. Dette skal altså ses som et sammendrag af 
de overordnede pointer fra de udførte interviews. Det er forskellige spørgsmål de 
interviewede er blevet stillet, i og med at alle de interviewede beskæftiger sig med 
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forskellige områder med relevans for debatten omkring lovgivningen på 
prostitutionsområdet. Der er derfor spørgsmål som eksempelvis kan være relevant at 
stille juristen, men som ikke er relevante i interviewet med sexarbejderen og 
omvendt.     
 
Susanne Møller:  
Formålet med dette interview er at få belyst hvilket syn sexarbejdernes 
interesseorganisations har på lovgivningen som den ser ud i dag og om 
organisationen evt. mener at der skal ændres i lovgivningen. Derudover ønsker vi 
også at få klargjort om interesseorganisationen mener at sexarbejde er et socialt 
problem.  
Susanne Møller har stor forståelse for at mange bruger ordet prostitution. Hun mener 
dog at dette er et negativt ladet ord og benytter sig i stedet af ordet sexarbejder – om 
sexarbejderen så kan lide sit arbejde eller ej. De der er tvunget til at sælge sex, 
betegner hun som ofre for kriminalitet. Hun mener derfor at ordet prostitution skulle 
afskaffes og ønsker at faget afkriminaliseres, samt at rufferiparagraffen afskaffes.  
Susanne Møller ser en rimelighed i at rufferiparagraffen afskaffes og at salg af sex 
gøres til et legalt erhverv, i og med at man som sexarbejder skal betale skat og 
moms. Hun mener derfor at sexarbejderne burde have samme rettigheder som andre 
erhvervsfolk.  
Susanne Møller ser arbejdet som sexarbejder som noget positivt og mener ikke at det 
er noget der påvirker resten af hendes liv. Hun mener at der er risici forbundet med 
det at være sexarbejder, på den måde at det er hårdere at være selvstændig end ansat 
og at det derfor kan give sig udslag i en mere ustabil økonomi, lige som hos andre 
erhvervsdrivende. Susanne mener yderligere at hendes tidligere job som 
sygeplejerske i højere grad påvirkede hende negativt psykisk end hendes nuværende 
job som sexarbejder. Susanne påpeger videre at der ikke skulle være nogen 
dokumentation for at man som sexarbejder, skulle blive mere skadet end inden for 
andre erhverv. Hun mener at man selv burde have ret til at bestemme. 
Susanne mener dog også at der findes kvinder der sælger sex fordi de ikke kan se 
andre løsninger. Hun mener dog ikke selv at have mødt mange af disse kvinder.  
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Susanne Møller udtaler videre at hun mener at den nuværende lovgivning er dybt 
diskriminerende, forvirrende og selvmodsigende.  
Susanne Møller mener at alt det der gøres fra statens side, kun gør livet svære for 
sexarbejderne og ikke nemmere. Hun mener ikke at staten skal blande sig og mener 
selv at sexarbejderne forlader erhvervet hvis det er det de har lyst til. Susanne Møller 
mener at alle lovene på området burde fjernes og at det derfor er et land som New 
Zealand vi skal kigge på i forsøget på at finde den bedste løsning. Hun mener at der 
for sexarbejderne burde gælde samme regler som for andre erhverv. Hverken flere 
eller færre. Susanne Møller mener at det er en umyndiggørelse af sexarbejdernes 
stemme, når man ser dem som ofre og utaler ydermere at en kriminalisering af 
købesex, kun vil gøre salget af sex mere skjult og mere farligt. 
 
Mette Jensen:  
Formålet med dette interview er at få et indblik i politiets arbejde og udfordringer 
med de prostituerede, samt det miljø de prostituerede optræder i. Det vil ydermere 
søges at afklare hvordan den nuværende lovgivning påvirker politiets arbejde med 
de prostituerede, samt hvilke vilkår der gør sig gældende for de prostituerede. Mette 
Jensen har et liberalistisk menneske syn og har gjort det klart at hun stemmer Liberal 
Alliance.   
Det er ifølge Mette Jensen primært de handlede kvinder, altså de gade prostituerede, 
politiet har kontakt med. Hun ser stor forskel på de handlede kvinder og den 
resterende gruppe af prostituerede, som selv har truffet beslutningen om at sælge sin 
krop. 
Mette Jensen mener at det er tåbeligt at man beder folk om at betale skat når man 
samtidig ikke giver dem de samme rettigheder som andre erhverv i form af 
fagforeninger eller syge forsikring. Hun mener at man selvfølgelig skal betale skat 
hvis man har et arbejde, men at hvis man tjener penge og betaler skat, skal man også 
have samme rettigheder som andre der betaler skat. Denne holdning mener Mette 
Jensen ydermere også at have mødt hos mange af de klinik prostituerede.  
Ifølge Mette Jensen går meget af politiets arbejde med de prostituerede ud på at 
skubbe rundt med de gadeprostituerede, fordi andre føler sig chikaneret af dem, som 
oftest i forbindelse med at de sidder og fixer. Mette Jensen mener her til at de 
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gadeprostituerede fylder utroligt meget i gade billedet. Hun utaler videre at de 
østeuropæiske og nigerianske prostituerede ligger et stort pres på de danske 
prostituerede, som på grund af konkurrencen nu i højere grad også bevæger sig ud i 
kriminalitet.  
Forhold til de klinikprostituerede, består arbejdet her i at undersøge om de 
prostituerede betaler skat og om der befinder sig illegale personer på klinikkerne – 
ikke nødvendigvis handlede. 
Mette Jensen synes ikke det virker som om der er et stort problem hos de klinik 
prostituerede og hun ytre i forlængelse her af at hun tror lige så lidt på den lykke lige 
luder, som på den lykkelige kassedame og mener at de prostituerede ville finde det 
lige så ydmygende at stå og feje et sted. 
Mette Jensen fremhæver at lukningen af stedet ”Non Stop” har skabt mere uro og 
forværret de prostitueredes forhold på gaden. 
”Non Stop” var en blanding af en sexbutik, bar og biograf og var ifølge Mette 
Jensen et skummelt sted, som desværre ikke består mere. Her var der små kabiner 
man kunne leje sig ind på, på time basis med et tv, en madras og en skralde spand. 
Der var personale så her kunne de prostituerede tage med deres kunder hen og føle 
sig mere trykke 
Det var ikke et legalt sted, men ifølge Mette Jensen et sted der gjorde de 
prostitueredes vilkår bedre. 
Mette Jensen går ikke ind for et forbud, i det hun ser prostitution som verdens ældste 
erhverv og derfor også et erhverv der altid vil bestå. 
Mette Jensen udtaler at det er et frit valg og at man, selvom man har haft en svær 
opvækst, selv må tage ansvar for sit eget liv. Hun mener at de prostituerede selv må 
gøre noget og at det ikke er samfundet, der skal komme og rede de prostituerede. 
Når de prostituerede ifølge Mette Jensen ikke kan tage ansvar for sig selv, kan de 
heller ikke tage i mod hjælp. Dette medfører altså, at alle de gode ideer og alle de 
gode tiltag er overflødige og ikke virker. 
Københavns kommune bruger rigtig mange penge på at prøve at hjælpe de 
prostituerede, men Mette Jensen udtaler at de prostituerede lige pludselig hopper fra 
de tilbud de har fået og så har kommunen i stedet bare spildt en masse penge. 
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Det eneste Mette Jensen har set at der virker er kirken. Hun mener at man 
selvfølgelig skal beskytte de prostituerede erhvervsmæssigt og at man fra statens 
side i stedet for at vanskeliggøre disse kvinders job, hellere burde give dem nogle 
bedre vilkår og nogle sundere, renere og bedre arbejdsforhold.  
 
Trine Baumbach: 
Formålet med dette interview er at få fast slået hvordan den danske lovgivning på 
prostitutionsområdet helt præcist ser ud, samt hvad der ligger til grunde for denne 
lovgivning. Det ønskes ydermere at undersøge fordele og ulemper ved denne 
lovgivning samt ved lovgivningsmodeller set i andre lande.  
Ifølge Trine Baumbach blev det at være prostitueret afkriminaliseret i 1999, i og 
med at man så de prostituere som ofre og derfor ikke mente at det gav mening at 
straffe disse. Denne afkriminalisering betyder dog ikke at det nu er lovligt. 
Prostitution er altså i Danmark ikke kriminelt, men heller ikke lovligt, såfremt den 
prostituerede er over 18, ikke er handlet og ikke har en tredjepart bag sig. Trine 
Baumbach fremhæver at al indtægt er skattepligtig – også indtægt gennem ulovlige 
erhverv, som eksempelvis narkotika salg, men det gør dog ikke at det bliver et mere 
lovligt erhverv. Trine Baumbach mener at den nuværende lovgivning på 
prostitutionsområdet er dobbeltmoralsk. Hun mener at de prostituerede er ofre og 
ønsker derfor at kriminalisere prostitutionskunderne, lige som man også har set ved 
den svenske og norske lovgivningsmodel. Hun ser ydermere også en kønspolitisk 
grund i det at prostitution ifølge hende strider mod ligestillingsprincipperne.   
Trine Baumbach mener at der er forskel på det at være gadeprostitueret og 
klinikprostitueret, i det at de gadeprostituerede er mere udsatte, mens de 
klinikprostituerede er mere selvstændige. Hun mener dog at det er utroværdigt når 
de prostituerede påstår at de ikke tager skade. Trine Baumbach udtaler i forbindelse 
med spørgsmålet om retten til at sælge sin egen krop, at hun selv også går ind for 
den personlig friheds ret, men samtidig mener at samfundet skal sætte visse grænser. 
Trine Baumbach mener at prostitutionskunderne bør kriminaliseres, både af et etisk 
og et symbolsk grundlag. Hun mener at mange mænd ville fravælge det at gå til 
prostitueret hvis det blev kriminelt. Hun mener samtidig også at lovgivningen bør 
sende en hvis signalværdi, i og med at lovgivningen bør afspejle de værdier vi i det 
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danske samfund, her i form af ligestillingspolitik. Trine Baumbah mener at 
talskvinden for sexarbejdernes interesse organisation, Susanne Møller repræsentere 
meget få og at prostitution ikke skal ses som kvindens ældste erhverv, men kvindens 
ældste overlevelses strategi. Trine Baumbach mener yderligere at der sammen med 
et forbud af købesex også skal komme flere tilbud om hjælp til de prostituerede. Hun 
mener i forlængelse her af, ikke at det er muligt at udrydde prostitutionen i 
Danmark, men at det er muligt at mindske den. 
 
Anette Rix: 
Formålet med dette interview er at få klargjort Redens holdning til prostitution og 
hvilke indtryk Reden har af de prostitueredes liv. Det ønskes ydermere at få belyst 
hvordan reden ser den nuværende danske lovgivning på prostitutionsområdet, samt 
hvilke muligheder Reden evt. ser for en ændring af den nuværende lovgivning, i 
forhold til det at skulle fremme de prostitueredes liv og levevilkår.  
Ifølge Reden er prostitution et socialt problem. Derfor mener Reden at det var en 
god i de med lovgivningsændringen i 1999, i og med at de prostituerede derfor skal 
hjælpes frem for at straffes. Dog udtaler Anette Rix at lovgivningen ikke er særlig 
tydelig og meget upræcis. 
Anette Rix ser prostitution som et socialt problem, hvad enten der er tale om mænd 
eller kvinder, både for individet og på samfundsniveau og kan derfor aldrig side 
stilles med et legalt erhverv. 
Anette Rix mener at en kriminalisering af kunden ikke vil have noget med den 
prostituerede at gøre, men at det ville kunne regulere kundens adfærd og resulterer i 
at der på længere sigt ville være færre kvinder der gik ind i prostitution. Anette Rix 
udtaler der i mod at hvis man vil hjælpe den prostituerede kræver det flere sociale 
tiltag.  
Anette Rix mener altså at man skal kombinere det at sætte ind med flere sociale 
tiltag med en lovgivnings ændring der skal kriminalisere køberne og der med sende 
en samfundsmæssig signalværdi om ligestilling og om at man ikke har ret til at købe 
et andet menneske. 
Anette Rix ser ikke en legalisering af prostitution som et erhverv som en mulighed 
for Danmark. Hun mener at det siger sig selv at en legalisering vil trække flere 
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handlede kvinder til landet i og med at der vil blive sendt flere prostituerede til lande 
der lovliggøre prostitution end lande der kriminalisere sex køberne.   
Hun udtaler yderligere at en fuldlegalisering af prostitution som erhverv, ville 
medføre at man i 9. klasse ville kunne komme i praktik som prostitueret og at man 
som arbejdsløs ville kunne risikere at blive sendt i aktivering på en prostitutions 
klinik.  
I forhold til diskussionen om det frie valg er der ifølge Anette Rix ikke tale om et frit 
valg, hvis det er individets eneste mulighed og ser derfor prostitution som udnyttelse 
af mennesker der har haft færre muligheder.  
Anette Rix skelner i og for sig ikke mellem de forskellige typer af prostitution, som 
klinik- gade- og escort prostitution. Hun mener at de fysiske rammer er forskellige, 
men at de alle er startet samme sted og at der ikke er nogle prostituerede der vælger 
at starte på gaden. Her til udtaler hun ydermere at skaderne rammer dem alle, men 
ofte først senere. Derfor mener hun blandt andet også at SFI rapporten er 
misvisende, i og med at de adspurgte stadig er i prostitutionen.  
 
Pernille Skipper: 
Formålet med dette interview er at få et socialistisk syn på prostitution, samt den 
nuværende lovgivning på prostitutionsområdet, her gennem partiet Enhedslisten.   
Ifølge Pernille Skipper ser Enhedslisten prostitution som værende et socialt problem, 
hvor samfundet bør gribe ind, i og med at det ifølge hende, er samfundet, der har 
ansvaret for at tage sig af borgerne. Hun mener at prostitution er noget man presses 
ind i, når man ikke har andre muligheder, og anser derved prostitution som et 
overgreb, vi skal forsøge at skåne mennesker fra.  
Pernille Skipper ser den nuværende danske lovgivning på prostitutionsområdet, som 
værende dårlig, i det at prostitutionen hverken er lovlig eller ulovlig. Hun mener at 
lovgivningen indikerer at man som samfund ikke har besluttet hvilken holdning man 
har og mener at man bør vælge. Her til mener Enhedslisten at man bør gå den 
svenske vej og kriminalisere købesex, samt sætte ind med flere sociale tilbud, så de 
prostituerede ikke bare bliver mere skjulte. Ifølge Pernille Skipper skal de sociale 
tilbud ses mest i form af gadearbejde, opholdstilladelse til de handlede kvinder mod 
at de trak sig ud af prostitutionen, sundheds-, uddannelses-, beskæftigelses-, og bo 
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tilbud. Alt dette, for at sikrer kvinderne et andet liv. Man mener altså at de 
prostituerede ar socialt udsatte og derfor også bør hjælpes på flere områder. 
Enhedslisten mener at samfundet i høj grad præger samfundet og at derfor ikke er 
tale om at et fuldstændig frit valg kan eksistere og at det derfor også først og 
fremmest er samfundet der har ansvaret. Pernille Skipper udtaler derfor, at det kun er 
for en meget lille gruppe prostituerede at der måske kan være tale om at det er noget 
de selv har valgt. Dog mener hun at vi må tage os af den store gruppe og ikke den 
lille. Ydermere mener Enhedslisten at have nogle feministiske værdier og nogle 
ligestillings principper, som også gør at man her mener at prostitution er noget vi 
som samfund bør tage afstand fra. Pernille Skipper udtaler at vi skal kriminalisere 
prostitution, vi skal ikke bare lovgive for at lovgive, men at vi skal lovgive for at 
normere og ændre folks adfærd til ikke at benytte sig af prostituerede. 
Dog mener hun ikke at lovgivningen kan stå alene, men at det også kræver, blandt 
andet kampagner og oplysning, samt diskussioner om det ansvar man som kunde 
har, for at ændre holdningen blandt folk. 
Pernille Skipper mener dog at det inden for nogle problematikker er svært at 
normere fuldstændig og mener derfor heler ikke at det er muligt at komme 
prostitutionen helt til livs. Dette sammenligner hun med at der jo også stadig findes 
børnearbejde og spritbilister, hvilket man nok heller aldrig kommer helt til livs. 
 
8 Diskussion af argumenter 
Det ønskes i diskussionen at bruge egne interviews, teorier samt kendskab til 
ideologier, til at argumenterer, så bredt som muligt, for de forskellige sider af 
samfundsdebatten vedrørende prostitution.   
8.1 Hvem har retten over kvinde kroppen?  
Er det diskriminerende ikke at ville lade de prostituerede bestemme over deres egne 
kroppe? Er de prostituerede overhovedet i stand til selv at bestemme over deres 
kroppe? Hvordan kan det blive statens ansvar at bestemme over de prostitueredes 
kroppe, eller er det overhovedet det? Må staten bestemme hvad vi som selvstændige 
individer må bruge vores kroppe til? Og er vi over hovedet selvstændige, eller er vi 
et produkter af vores omgivelser?     
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Spørgsmålet om hvorvidt det er individet selv eller staten der har retten til at 
bestemme over individets krop er der mange der har en holdning til. Der er dog stor 
uenighed i samfundet, omkring hvem det egentlig er der har retten over kvinde 
kroppen. Man kan politisk set dele holdningerne op i en højre og en venstre fløj. Her 
vil venstre fløjen oftest se prostitution ud fra et patriarkatfeministisk 
teoretiskperspektiv, mens højre fløjen vil have tendens til et prosexfeministisk 
teoretisk perspektiv. Man mener fra venstrefløjspartiet Enhedslistens side, som altså 
har et patriarkatfeministisk syn på prostitution, at de prostituerede skal hjælpes af 
samfundet. Enhedslisten mener grundet sit venstreorienterede syn at det er 
samfundet der præger individet og at der derfor ikke kan være tale om et fuldstændig 
frit valg. ” Man presses ud i prostitution når man ikke har andre muligheder… 
(…)… Samfundet har ansvaret for at tage sig af borgerne”(Skipper, Pernille, 
00:00:37) På denne måde mener Enhedslisten at det er samfundet der har ansvaret 
for borgerne. Man kan derfor argumentere for at hvis det er samfundet der har 
ansvaret, må det også være samfundet der har retten til at bestemme over hvorvidt 
man må sælge sin krop eller ej. På den anden side, mener højrefløjens liberale 
partier, at der er tale om frie valg. Mette Jensen utaler blandt andet at det er et frit 
valg hvorvidt man vil prostituere sig og at selvom man har haft en svær opvækst må 
man selv tage ansvar for sit videre liv. Hun mener derfor ikke at det er samfundet 
der skal komme og rede dem. Yderligere kan man ud fra interviewet med Susanne 
Møller argumentere for at man selv skal have ret til at bestemme. Jurist Trine 
Baumbach, udtaler at hun også selv går ind for den personlige ret, men mener at der 
fra samfundet dog skal opstilles nogle rammer. “Jeg tror der er mange mennesker 
som har fået retten, altså den personlige friheds ret sådan lidt galt i 
halsen.”(Baumbach, Trine 00.15.59) Susanne Møller mener dog at de prostituerede 
umyndiggøres ved ikke at få lov at bestemme selv. En umyndiggørelse der af Axel 
Honneths teori om anerkendelse, kan udledes til at være krænkende for individet. 
Der kan argumenteres for dette ved at man i diskussionen vedrørende prostitution, 
ifølge Susanne Møller umyndiggøre de prostituerede ved at se dem som ofre. Et syn 
både Trine Baumbach,, Anette Rix og Pernille Skipper, har på de prostituerede. Her 
ser man altså ikke de prostituerede, som have værende i stand til at træffe et frit valg, 
omkring det at gå ind i prostitution.   
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Men krænker det nu også de prostituerede lige i denne sammenhæng? Man kunne 
vel argumentere for at det ikke er krænkende fordi det ville gælde alle der ville 
sælge sex og ikke kun en bestemt gruppe? Jeg ville jo være lige så lidt berettiget til 
at kunne sælge min krop som den prostituerede. Krænker vi, i virkeligheden os alle 
sammen, prostituerede som ikke prostituerede, ved at sige at det er samfundet og 
omgivelserne der også er med til at påvirke os? Det ville man jo nok påstå ud fra en 
liberalistiskoptik, mens man ud fra en socialistiskoptik ville mene at man beskyttede 
individet mod at blive krænket.  
8.2 Hvad er den bedste løsning vedrørende lovgivningen på 
prostitutionsområdet?  
Der er blandt de interviewede, bred enighed om, at den lovgivning vi i Danmark har 
på prostitutionsområdet lige nu, langt fra er den bedst tænkelige. Dette ses ved at 
flere af dem enten finder den dårlig, forvirrende, dobbeltmoralsk eller 
diskriminerende. Igen ses en tendens til at de politiske fløje også her er uenige, i og 
med at de venstreorienterede ønsker en kriminalisering af købesex, mens de liberale 
til dels går i retning mod det at legalisere prostitution som erhverv, som også set i 
New Zealand.  
Men hvad skal vi så gøre? Hvem er det lovgivningen skal gavne? Er det samfundet 
eller de prostituerede? Er der nogle ofre og hvem er disse? Det kan af SFI-rapporten 
udledes at der for de prostituerede er skadevirkninger forbundet med det at være 
prostitueret. Her nævnes blandt andet manglende sexlyst, depression, angst og 
koncentrationsbesvær. Susanne Møller mener dog ikke at prostitution har flere 
skadevirkninger end andre erhverv og beretter at hun selv fandt det psykisk hårdere 
at arbejde inden for psykiatrien end som sexarbejder. Hun mener modsat Trine 
Baumbach, Anette Rix og Pernille Skipper, ikke at de prostituerede skal ses som 
ofre og  mener at de prostituerede erhvervsmæssigt burde have samme rettigheder 
som alle andre erhverv. ’ i det hele taget ønsker jeg at samme regler der gælder for 
andre skal gælde for os, for eksempel så må man vel ikke stille sig ned og sælge 
bananer uden at have en eller anden form for tilladelse. Det kan man fint kræve af 
sexarbejdere også’. (Møller, Susanne 00:35:00) Mette Jensen udtaler at hun mener 
at det er synd for mange af de gadeprostituerede, som muligvis har haft en svær 
opvækst, men at de nu er voksne og selv må tage ansvar. Hun mener ikke at sociale 
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tilbud hjælper i og med at ansvaret ligger hos den prostituerede selv. Hun mener dog 
at man i stedet for at vanskeliggøre de prostitueredes job fra statens side, hellere 
skulle give dem nogle bedre vilkår i form af et renere og sundere arbejdsmiljø. Dette 
mener Mette Jensen kunne sikres gennem en ophævelse af rufferi paragraffen. Hvis 
det virkelig er de prostitueredes vilkår man ville fremme, burde man så ikke fremme 
de prostitueredes vilkår der hvor de er lige nu og her, eller skal man forsøge at gøre 
det svære for de prostituerede at komme ind i prostitutionen, her i gennem ved at 
fjerne efterspørgselen ved at kriminalisere kunderne?  
Pernille Skipper mener at prostitution er noget man presses ud i, når man ikke har 
andre muligheder, og anser derved prostitution som et overgreb, vi skal forsøge at 
skåne mennesker fra. Men hvis man kriminalisere kunderne og derved skåner de 
prostituerede fra at vælge denne sidste mulighed, hvilke muligheder har de så? Er 
det her de vil søge hjælp eller søge ind i kriminalitet? Ifølge flere af de interviewede 
er prostitution noget man som samfund aldrig ville kunne skille sig af med, så burde 
man som samfund bare acceptere prostitution som erhverv på lige fod med andre?  
Susanne Møller mener at det er diskriminerende at staten ikke vil give de 
prostituerede samme rettigheder som man har inden for andre erhverv. Bruger man 
dette i forhold til Axel Honneths teori er der altså nogle universelle rettigheder der 
ellers findes for andre erhverv, men som man ikke indbefattes i som prostitueret. 
Dette kan ifølge Honneths teori lede til at man som prostitueret kan føle en 
krænkelse af selvrespekten og dermed ikke vil føle agtelse for sig selv som et lige 
lidt medlem af samfundet blandt andre. Dette kan sammenholdt med Honneths teori 
ske ved at der ikke gives anerkendelse gennem ligeværdige rettigheder. Det fremgår 
at en krænkelse af disse rettigheder kan medfører skade eller ødelæggelse af både 
selvrespekt og selvagtelse hos individet. Kan man ud fra Honneths teori sige at de 
prostituerede også skades ved ikke at blive anerkendt? I så fald, hvilken skade er så 
værst? Skade på selvrespekten og selvagtelsen hos den prostituerede eller de følge 
skader prostitutionen ifølge SFI kan medfører i form af angst, depression og 
søvnløshed? Er det i virkeligheden den manglende anerkendelse fra samfundet, der 
er til størst skade for de prostituerede? Og hvorfor er det at vi ikke vil give de 
prostituerede erhvervsmæssige rettigheder? 
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I forhold til hvorvidt prostituerede burde have samme rettigheder som andre erhverv, 
ser Mette Jensen det som værende en selvfølge, da man på den anden side kræver at 
de prostituerede betaler skat. ”Det virker tåbeligt at man skal betale skat i et land, 
men man kan ikke få lov til at være medlem af en fagforening eller have en 
sygeforsikring, (..) som alle andre normale erhverv har krav til” (Jensen, Mette 
00:02:10).  
 Her er Trine Baumbach dog uenig i og med at hun ikke ser denne forbindelse i 
mellem det at betale skat og have erhvervsmæssige rettigheder. 
“Al indtægt er skattepligtig Det gælder al indtægt også fra ulovlige erhverv som 
eksempelvis en narkotika indtægt hvis man handlede med narkotika, men det gør 
altså ikke erhvervet lovligt”(Baumbach, Trine 00.05.49) I og med at prostitution er 
et ulovligt erhverv, bare ikke et kriminelt erhverv, hvordan kan det så være at de der 
er inde for faget burde have erhvervsmæssige rettigheder? Skal pusherne så også 
have erhvervsmæssige rettigheder? Og hvad med vores opfattelse af prostitution 
som et socialt problem? Op til flere rapporter har fastslået at prostitution er et socialt 
problem. Bør vi i vores lovgivning anerkende noget vi ser som et socialt problem 
som et lovligt erhverv med erhvervsrettigheder? 
I følge Anette Rix bør der først og fremmest komme flere sociale tilbud til de 
prostituerede, og der udover mener hun også at man bør kriminalisere kunden i det 
hun både mener at der ligger noget signal værdi og noget logisk bag en sådan 
kriminalisering. ”Hvis jeg nu sad og var menneskesmugler og tjente på at sende 
kvinder rundt i Europa (..). Så ville jeg da også rent strategisk sørge for at sende 
flest mod de lande hvor min varer er legale som sådan frem for de lande hvor de 
ikke er det” (Rix, Anette 00:16:32)  
Hun mener derfor at en kriminalisering af kunden, vil mindske antallet af handlede 
kvinder. 
Løsningen omkring flere sociale tilbud og en kriminalisering af køberen er også den 
bedste  ifølge Pernille Skipper og Enhedslisten. Her menes der at vi grundet 
feministiske værdier og lighedsprincipper skal kriminalisere købe sex, ikke bare for 
at lovgive, men for at normere folk til ikke at bruge prostituerede. Vi skal altså på 
prostitutionsområdet have en lovgivning der kan ændre folks holdning og adfærd. 
Men er det det den danske lovgivning skal? Ændre befolkningens holdning og 
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adfærd? Skal lovgivningen sikre de prostituerede ved at lovliggøre det som erhverv 
eller ved at kriminalisere sexkunderne og på den måde prøve at mindske antallet af 
kvinder der går ind i prostitution?  
 
 
8.3 Delkonklusion 
Der er stor uenighed omkring hvem der har retten til at bestemme over kvindes krop 
i forbindelse med om hun må prostituere sig eller ej.  
Helt grundlæggende er det for debatten om man mener at der for den prostituerede 
kan være tale om et frit valg eller ej.  
Ofte deler debatten sig op efter hvilket politisk menneske syn man har. Dette hænger 
sammen med at spørgsmålet om hvorvidt mennesket er frit eller underlagt 
samfundets påvirkning spiller en stor rolle for hvorvidt man ser den prostituerede 
som offer eller ej.  
Man vil som liberal ofte have et prosexfeministisk syn på prostitution, mens man 
som socialist ofte vil have et patriarkatfeministisk syn på prostitution. De 
interviewede er derfor langt fra enige om hvor vidt det er kvinden selv eller staten 
der har ret til at bestemme om kvinden må prostituere sig eller ej.  
De interviewede er derfor heller ikke enige om hvordan lovgivningen burde se ud på 
prostitutions området.. Fælles for de interviewede er dog at de er enige om at 
løsningen må findes et andet sted end i den nuværende lovgivning.  
De interviewede med et patriarkatfeministisk syn på prostitution mener ikke altid at 
der kan være tale om et frit valg i forhold til kvinderne i prostitution. De mener at 
individet påvirkes nogle samfundsmæssige omstædigheder, som gør at det er 
samfundet der har ansvaret for individet og dermed staten der i forbindelse med 
prostitution, har ret til at bestemme hvorvidt kvinden må prostituere sig eller ej. I og 
med at de prostituerede ses som offer er det dog prostitutionskunden der ønskes at 
kriminaliseres. Der ønskes samtidig flere sociale tiltag og anden hjælp til de 
prostituerede ved siden af lovgivningen.   
De interviewede med et prosexfeministisk syn på prostitution mener godt at der kan 
være tale om et frit valg i forhold til prostitution og at kvinden selv har ansvaret og 
derfor også selv har ret til at bestemme over sin egen krop. Man mener derfor her at 
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staten burde legalisere prostitution og dermed anerkende det som et erhverv på lige 
fod med andre.  
Ifølge Axel Honnets anerkendelses teori spiller det en rolle hvorvidt et erhverv 
anerkendes på lige fod med andre, i og med at det kan skade individets selvrespekt 
og selvagtelse hvis gennem det at blive nægtet anerkendelse gennem universelle 
rettigheder, krænkes i den retslige sfære. Spørgsmålet er så bare om man vil se 
prostitution som et legalt erhverv eller som et illegalt erhverv. Dog gør det at man 
betaler skat af sin indtægt ifølge lovgivningen, ikke et erhverv legalt.     
 
9 Fejlkilder 
I de følgende afsnit vil der blive gennemgået fejlkilder i forbindelse med baggrunds-
litteratur samt egen undersøgelse. 
9.1 SFI rapporten 
I det følgende vil der blive gennemgået de fejlkilder der er forbundet med det 
kvantitative materiale fra SFI´s rapport.  
- I SFI´s kvantitative undersøgelser er der en række fejlkilder. Som nævnt tidligere, er 
der meget forskel på de forskellige prostitutionsarenaer. Derfor er de svar man 
indsamler, nødt til at være baseret på en bred undersøgelse inden for alle arenaer. 
Dette har ikke været tilfældet, da der kun er få gadeprostituerede der har svaret, 
hvilket gør materialet på dette område mere usikkert. Spørgeskemaernes 
formuleringer har desuden i nogle tilfælde været formuleret sådan, at folk har 
opfattet spørgsmålene forskelligt. Dette fremgår også i SFI´s egne noter, da de også i 
nogle tilfælde har lavet spørgsmålene om løbende, da mange ikke forstod den 
præcise formulering. Derfor ligger der en usikkerhed i det kvantitative materiale. 
- En del af de prostituerede der er blevet adspurgt er siden hen gået ud af prostitution. 
I nogle tilfælde som bl.a. omkring psykiske symptomer vil man (ifølge udtalelser fra 
egen undersøgelse) få forskellige svar alt efter hvilken gruppe man spørger. Da det 
ikke fremgår tydeligt hvor mange af de adspurgte der tilhører hvilken gruppe, er det 
svært at afgøre hvilken gruppe tallene primært repræsenterer. 
- Af dem der har svaret på spørgeskemaerne kan man antage at disse har tilhørt den 
gruppe af prostituerede med det største overskud. Det er derfor også muligt at 
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svarene ikke repræsenterer det samlede prostitutionsmiljø. 
- I kortlægningen af dansk prostitution har det været meget svært at lave en særlig 
præcis opgørelse. Dette skyldes at prostitution tilhører et meget lukket miljø i 
samfundet, mange har ikke dansk statsborgerskab og mange prostituerede holder sig 
i det hele taget på afstand af offentlige myndigheder og tilbud. 
- Til sidst er det værd at notere sig, at SFI også kan have haft bagvedliggende 
holdninger for at udgive rapporten. Dette kan have haft indflydelse på både hvad 
man har valgt at undersøge og hvilke resultater man har valgt at lægge vægt på. 
 
9.2 Interviews 
I det følgende vil der blive gennemgået de fejlkilder der har været i forbindelse med 
egen kvalitative undersøgelse.  
- For at få en så objektiv redegørelse og analyse som muligt, er det forsøgt hele tiden 
at tage højde for hvilke holdninger der ligger bag de udtalelser der fås fra udførte 
livsverdensinterviews. Bl.a. er det sandsynligt at nogle oplevelser bliver fremført 
frem for andre, da de interviewede er påvirket af egne holdninger og vil derfor helst 
fremføre de dele af deres oplevelser der underbygger disse. F.eks. er der mange 
holdninger til hvor stor en del af prostituerede der har det godt og hvor mange der 
ikke har det godt. Der er en bred anerkendelse af at begge gruppe eksisterer, men 
hvilken gruppe der er dominerende er der kommet forskellige svar på, alt efter hvem 
der er blevet spurgt. Der er derfor tale om en fejlkilde, da det ikke vil være alle dele 
af den interviewedes livsverden der kommer med i interviewet og dermed i 
rapporten. 
- Eftersom det ikke var muligt at få fat i en liberal politiker, som det ellers var håbet 
på, er der også en fejlkilde forbundet med at skulle bruge artikler og holdninger, 
blot fra en der stemmer Liberal Alliance i stedet. Dette er forbundet med at det 
ikke kan vides med sikkerhed om fortolkningerne af de argumenter der bliver 
fremført er rigtige eller egentlig også er partiet Liberal Alliances holdninger. 
- Der er også forbundet en fejlkilde med interview analysen. De opfattelser der fra 
projektets side har været omkring hvad der er blevet sagt er ikke nødvendigvis det 
den interviewede egentlig har ment.  
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10 Konklusion 
At tale generelt om en større gruppe kan være svært. I forhold til SFI rapporten er 
det svært at sige noget om hvor mange prostituerede der helt præcist er samt hvilke 
vilkår disse kvinder generelt lever under. Ingen mennesker er ens og det er derfor 
heller ikke muligt at sige at konkludere noget på alle de prostitueredes vegne. 
Ydermere er der også nogle forskellige prostitutions arenaer, hvor i vilkårene 
varierer en smule efter hvilken arene der er tale om. Overordnet set ses det at de 
gadeprostituerede har det værst. Både i forhold til uddannelse, økonomisk 
afhængighed og udsættelse for vold og stofmisbrug. Det er også i denne prostitutions 
arena at der ses flest risici samt skadevirkninger. Disse ses dog ofte først på længere 
sigt. Ifølge Anette Rix er gadeprostitution ikke den arena man starter i og de 
gadeprostituerede er derfor ofte tidligere klinik og escort prostituerede.  
I forlængelse her af er det dog meget forskelligt hvor vidt man mener at de escort og 
klinik prostituerede adskiller sig fra de gadeprostituerede. Nogle mener at der er 
flere af de escort og klinik prostituerede som sagtens kan klare sig uden at opleve 
skadevirkninger og at valget om at gå ind i prostitution sagtens kan være frit og at 
det der med må være op til kvinden selv om hun vil prostituere sig eller ej. På den 
anden side er der andre der mener at skadevirkningerne kommer før eller senere og 
at der sjældent er tale om et frit valg når man går ind i prostitution og at samfundet 
derfor har et ansvar for at hjælpe de prostituerede. 
Her kan debatten ofte deles op efter hvilken ideologisk overbevisning og dermed 
hvilket menneske syn man har. 
Hvorvidt man fra statens side vælger at anerkende prostitution eller ej, har stor 
betydning for de prostituerede, men også for det signal man sender til samfundet i 
form af signal værdi.   
Der er stor uenighed omkring hvordan lovgivningen på prostitutions området burde 
se ud.  
Man kan på den ene side vælge at legalisere prostitution som erhverv og der ved side 
stille prostitution med alle andre erhverv, så de prostituerede også ville kunne kræve 
erhvervsrettigheder, blandt andet i form af a-kasse ordninger, fagforeninger og 
sygedagpenge. 
På den anden side kunne man vælge at kriminalisere prostitutions kunden. Dette 
kunne man gøre i og med at man ser prostitution som et overgreb man ønsker at 
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stoppe, samtidig med at man ser den prostituerede som offer og dermed ikke den 
straffeberettigede. Dette kunne så følges af flere sociale tiltag for at sikre de 
prostituerede ikke bare blev mere skjulte og kriminelle, men i stedet fik hjælp til at 
få et andet liv.  
Om man skal legalisere eller kriminaliser prostitution kommer helt and på hvem 
man spørg og hvilket syn man har. Dog  kan det konkluderes at den lovgivning vi 
har nu både er forvirrende og dobbelt. Den danske lovgivning på området burde altså 
præciseres. Vi må vælge om vi skal kriminalisere eller legalisere. Løsningen med et 
ben i hver lejer er altså ikke en god løsning. 
 
 
11 Perspektivering 
Det har i arbejdet med dette projekt ønskedes at undersøge samfundsdebatten 
vedrørende prostitution og lovgivningen på området. Under arbejdet med projektet 
er der dukket forskellige væsentlige menneske syn og problematikker op. 
Prostitution i Danmark er et meget omdiskuteret emne og lovgivningen findes af 
mange tvetydig i og med at den hverken ser prostitution som værende lovligt eller 
kriminelt. Der er derfor stor debat om hvilken retning Danmark skal gå mod. Man 
kan på den ene side gå i mod en legalisering af prostitution som erhverv, som det 
eksempelvis er set i New Zealand og Canada, eller man kan på den anden side gå 
mod en kriminalisering af købesex, som det eksempelvis er set i Sverige og Norge. 
Der er rigtig mange forskellige vinkler på prostitution og det er derfor et emne der i 
forhold til projektskrivning er mange måder at gribe an. Skulle man derfor ønske at 
arbejde videre med dette projekt er der flere forskellige muligheder. Man kunne lave 
en komparativ analyse, hvor i man satte de to mest omdiskuterede løsningsforslag til 
lovgivningen op mod hinanden. Man kunne altså her undersøge hvilken 
løsningsmodel der var bedst og tage udgangspunkt i de lande der har benyttet sig af 
disse. Eksempelvis Sverige på den ene side og New Zealand på den anden. Der har i 
denne opgave været arbejdet politologisk og sociologisk, men man kunne videre i 
studieforløbet også have inddraget nogle af de andre samfundsvidenskabelige fag. 
Her kunne i sær PRR, med sit geografiske aspekt være interessant at inddrage. Man 
kunne politologisk også arbejde videre med statens rolle overfor de udsatte og 
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hvordan man bedst løser sociale problemer, samt hvem der har ansvaret for disse, 
man ville på den måde kunne arbejde mere ideolog orienteret. Inden for sociologien 
kunne man have arbejdet med hvordan kønsrollerne påvirker individer og hvordan 
samfunds normer og værdier skabes og ændres.  
Det er gennem projektet blevet fastslået at vi i Danmark, har en del handlede 
prostituerede, altså kvinder der er blevet tvunget ind i prostitution og solgt til 
Danmark. Her til er holdningen dog rimelig klar i forhold til hvorvidt det skal være 
legalt eller ej, men hvordan man bedst hjælper de handlede kvinder, kunne også 
være en anden vinkel inden for prostitutionsemnet.         
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Bilag A 
Straffeloven af 1999 24. kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden 
 
 § 222. ”Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 
år. Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden forskaffet sig 
samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 
12 år.” 
§ 223 a. ”Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med 
en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.” 
§ 224. ”Bestemmelserne i §§ 216-223a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til 
anden kønslig omgængelse end samleje.”§ 228. ”Den, der 1) forleder nogen til at 
søge fortjeneste ved kønslig usædelighed med andre, 2) for vindings skyld forleder 
nogen til kønslig usædelighed med andre eller afholder nogen, der driver erhverv 
ved kønslig usædelighed, fra at opgive det, eller 3) holder bordel, straffes for rufferi 
med fængsel indtil 4 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilskynder eller 
bistår en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt den, 
der medvirker til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skal drive 
erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den 
befordrede person er under 21 år eller uvidende om formålet.” 
§ 229. ”Den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere 
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gentagne tilfælde at optræde som mellemmand, eller som udnytter en andens 
erhverv ved kønslig usædelighed, straffes med fængsel indtil 3 år eller under 
formildende omstændigheder med bøde. Stk. 2. Den, der udlejer værelse i hotel eller 
gæstgiveri til benyttelse til erhvervsmæssig utugt, straffes med fængsel indtil 1 år 
eller under formildende omstændigheder med bøde. 
Stk. 3. Med fængsel indtil 4 år straffes den mandsperson, som helt eller delvis lader 
sig underholde af en kvinde, der driver utugt som erhverv. Stk. 4. Med fængsel indtil 
1 år straffes den mandsperson, som imod politiets advarsel deler bolig med en 
kvinde, der driver utugt som erhverv. En af politiet meddelt advarsel har gyldighed 
for 5 år. Stk. 5. De i stk. 3 og 4 givne straffebestemmelser finder ikke anvendelse på 
mandspersoner under 18 år, over for hvem kvinden har underholdspligt.” 
 
Tillæg til straffeloven vedtaget i 2002 
 
§ 262 a. ”For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, 
transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der 
anvendes eller har været anvendt 1) ulovlig tvang efter § 260, 2) frihedsberøvelse 
efter § 261, 
3) trusler efter § 266, 4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en 
vildfarelse eller 5) anden utilbørlig fremgangsmåde med henblik på udnyttelse af 
den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller 
slaverilignende forhold eller fjernelse af organer. 
Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den 
pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende 
forhold eller fjernelse af organer 1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller 
efterfølgende modtager en person under 18 år eller 
2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, 
som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller 
anden fordel.” 
Bilag B 
 
For at høre interviews, afspil vedlagte cd´er 
